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El presente trabajo tiene por objeto analizar la redistribución de 
la población brasileña desde 1872 a I960, con el propósito de descubrir 
las téndencias y los diferenciales del (^ecimiento demográfico y otras 
características. En los tres capítulos de que consta se trata sucesiva-
mente de la distribución geográfica de la población por grandes regiones 
fisiográficas, de las tendencias y diferenciales del creoimieñtC, y de las 
tendencias y diferenciales de algunas características. 
En el capítulo I examínanee las principales características de la 
distribución geográfica de la población y las ter.dencias de esa distri-
bución y de las densidades demográficas. 
El capítulo II se subdivide en tres secciones que se ocupan: l) Del 
crecimiento de 1872 hasta i960, por regiones fisiográficas y estados, En 
esta sección se analiza en forma somera el crecimiento de la población 
total por estados y regiones, utilizándose para tal fin la tasa anual de 
crecimiento geométrico. 2) Del crecimiento \irbano de los estados entre 
1940 y i960. Aquí se comparan los niveles de urbanización de los diversos 
estados y, además, se formulan algunas observaciones en cuanto al creci-
miento de las ciudades y se calculan índices de concentración urbana. 
3) Del crecimiento de las subregiones entre 1950 y I960, En esta parte 
se consideran divisiones más pequeñas? las zonas fisiográficas de los 
estados, y se comparan y analizan las densidades demográficas, los nive-
les de urbanización y el crecimiento subregional respectivo. 
En el capítulo III se analizan y comparan las tendencias de las ca-
racterísticas demográficas, económicas, educativas y sociales de las pobla-
ciones de los estados y regiones del país en diversas fechas. En las cua-
tro secciones en que se divide se estudian la estructura por grandes grupos 
de edad, la masculinidad, la población me.sculina de 10 años y más de edad 
económicamente activa y la proporción de la población masculina económica-
mente activa en la agricultura, el analfabetismo y las viviendas particu3aiss. 
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En este capítulo se destacan sólo las diferencias más acentuadas y no se 
profundizan los probables motivos o causas de tales diferencias. Por lo 
tanto, tiene tm carácter puramente descriptivo, 
Ha^ta i960 el Brasil había levantado siete censos de población.-^ 
Ciertos datos sólo se refieren a algunos de ellos y otros, por diferen-
cias de criterio de obtención o de definición, no son comparables. Para 
i960 existen Tínicamente datos preliminares. . 
El trabajo se realizó a pesar de conocerse algunas de las dificul-
tades y limitacioneis que se encontrarían. Estudios realizados por el 
Laboratório ¿e Estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografía e Esta-
tística (IBGE), bajo la dirección del profesor Giorgio Mortara, demues-
tran que los censos de I9OO y 1920 adolecen de errores de importiancia, el 
primero con una ligera subenumeración y el segundo con una fuerte sobre-
enumeración. Otra limitación que se impuso fue la de no invadir los cam-
pos de la historia política, económica y social por no corresponder al 
propósito de este trabajo. Sin embargo, por estimarlas indispensables 
para su mejor comprensión, a continuación se incluyen algunas nodiones 
de geografía física y política. 
En i960 el Brasil cuenta con 2? unidades políticas administrativas: 
21 estados, 5 territorios federales y 1.distrito federal,-^ -/ 
Como cansecuencia de su gran extensión, el .territorio presenta varia-
ciones de d i m y vegetación, y de ahí la necesidad de introducir la no-
ción de región fisiográfica. No hay en la superficie terrestre partes 
absolutamente iguales, no obstante lo cual pueden observarse algunas 
semejanzas. Hay zonas distante! unas de otras que presentan similitudes 
1/ Los censos se levantaron en las siguientes fechas? 1° de agosto de 
1872, 31 de diciembre de 1890, 31 de diciembre de I9OO, 1° de noviem-
bre de 1920, 1" de noviembre de I94O, 1" de julio de 1950 y 1° de sep-
tiembre de 1960. 
^ El 21 de abril de i960, la capital del Brasil fue trasladada a la 
ciudad de Brasilia, en el interior del estado de Goias. Muchos de 
los estudios se hicieron hasta 1950 y el antiguo Distrito Federal se 
presenta por su nombre actuals estado de Guanabara, 
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entre sí y diferencias con otras territorialmente contiguas: ellas for-
man las regiones fislográfioas. La región es entonces una zona de carac-
terísticas más o menos homogéneas, en el seutidó de cierto grado de gene-
ralización y de características • seleccionadas con arr.eglo a un patrón 
preestat)leeido« 
El Consejo Nacional de Geografía divide regionalmente al Brasil en 
5 grandes regiones: Norte, Nordeste, Este, Sur y Centro-Oéste, las que 
están constituidas por las siguientes unidades políticas, climáticas y 
de vegetación: 
NORTE: Estados de Amazonas y Pará y territorios de Rondonia, Acre, 
Amapá y Río Blanco. Tiene m clima cálido y hámedo, predominando las 
lluvias de otoño e invierno. En cxxanto a vegetapic&i, caracterízase por 
la extensión de la floresta (amaz&xica) tropical-ecuatorial, densa y 
espesa, 
NORDESTE; Estados de Marañón, Piauí, Ceaxá, Río Grande del Norte, 
Paraíba, Pemamlauoo y Alagoas, La costa oriental, desde el Río Grande 
del Norte hasta Alagoas, tiene m clima cálido y hiíiEsdo,con lluvias de 
otoño e invierno? la vegetación es de floresta tropical. En la costa 
de Marañón, Piauí y Ceará el clima es el mioio, con lluvias de otoño y 
la vegetación es arT3U3tiva y herbácea. En el interior (Sertao) el pa-
norama es distinto c m un clima semi-árido y cálido, índices pluviomé-
tricos "bajos, con ausencia de lluvias y existencia de vientos secos y 
cálidos. La vegetación es de "caatinga" (palabra indígenas caa = mata, 
tinga = clara, abierta), típica de las zonas semi-áridas. 
ESTE; Estados de Sergipe, Bahía, Espíritu Santo, Minas Gerais, 
Río de Janeiro y Guanabara (antiguo Distrito Federal). El litoral de 
los dos primeros y de Espíritu Santo, Piío de Janeiro y Guanabara tiene 
clima cálido hiSmedo, con lluvias de verano. El clima de líinas Gerais 
y del interior de Bahía es tropical de altitud, con lluvias de verano. 
La vegetación en el oriente y sudeste está constituida por floresta 
tropical} en el interior de Minas y Bahía predominan los cerrados y las 
caa tingas respectivamente. 
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StlRt Estados d© Sao Paulo, Paraná, Santa Catalina y Río Grande del 
S\ar. Poseen clima, sub-tropioal con las temperaturas más "bajas del país. 
La vegetación, en dirección al sur^ ^ va pasado de la floresta tropical a 
la ait-tropical, para terminar en los "Campios limpios" en Río Grande del 
Sur. 
CENTRO-OBSTE I Mato Grosso y Goiás, Clima cálido liiímedo, con lluvias 
de verano. Vegetación en gran parte del tipo cerrado. 
Capítulo I 
DISOEIEüCION GEOGEiPICi DE LA POBLACICM POH GRMDES 
REGIOlJES FISIOGRAREGAS 
1, Prlaol-palfes oaraoterístloas de la dlstriTjuoión geográfica 
La distribuoiáa geográfica de la población del Brasil ofieoe oarac-
teríaticas análogas a las de oteos países de la Amárica Latina, a saber: 
baja étensidad por kilómetro cuadrado, concentración regional, predominio 
de la población rural e índice relativamente elevado de concentración de 
la población urbana en laé aglomeraciones importantes. 
Veamos suoesiramente y a grandes rasgos estas características. En 
2 
1872 la densidad era de apenas 1.19 h/)m , En 19^0, a pesar de la impor-
tancia numérica alcanzada por la población (70 799 552 habitantes), la 
densidad era todavía d© sólo 8,38 h/km , si triándose entre las más bajas 
de la América Latina, Ello se explica por la enorme extensión del terri-
torio del país (8 513 844 km^). 
La distribución regional-pre sen ta variaciones importantes que van , 
2 ' - 2 de los ^ .47'h/^ ^ región Sur a los 0,73 h/km en lá xegiáci Nórta. . 
Además? dentro de cada región se observan grandes variaciones de densidad 
de un estado a otro» o de una subregión fisiográfica a otra,. . (Véanse el 
cuadro 1 y la tabla 1 del apéndice II), Pero dentro de esta variación de 
densidades se advierte una clara concentración regional en el litoral ma-
rítimo, en una feanja de a3,gunos oentenaa^es de Isllómetros. 
En i960, el 59.57 ciento de la población vivía en zonas rurales. 
Veinte años antes, asa proporción ascendía a 68,76 por ciento, y aunque 
no hay datos retrospectivos a partir de I94O puede suponerse que a comien-
zos de siglo los habitantes de los sectores rurales representaban alrede-
dor del 90.00 por ciento de la población total. Estos datos nniestran que 
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se han operado enormes cambios en la distribuciAx úrTjano-rural de la 
poljlaoidn del Brasil e incluso, que esta tendencia se ha acelerado y que 
el proceso de urbaniizaciíSn prosigue aiín. 
El grado de concentracidn de la población urbana en mío^ -eos de más 
de 3D0 000 habitantes en el Brasil podía calcularse en 1950 ün 43 po^ : 
ciento, comparable al dé Colombia y VeneaueTta, pé3:ó inferior al de otros 
países de la América Latina, oomo Chile, la Argentina y Costa Rica, por 
ejemplo. La situación era similar en el Brasil en 1940» oualquier 
modo, la cifra indicada revela que existe tina elevada ooncentraci<5n. 
Ciiadro 1. . , .... 
' ~ DISromCION REGIONAL I® LA POBLACIOr'D^^ 
Bdroehta.iés sobre la poblapién total del Brasil 
fisi¿si?áficas 1872 1690 190d 1920 1940 1950 I960 
Regicaies 
Brasil 100«00 100.00 '100.00 100.00 100;00 100.00 100,00 
Horte 5.55 5.32 5.99. 4.70 .. 3.35, , /5.55 3.68 
Nordeste-. .,51.04 ,26.51 24.52 .24.27 24.19 . 24.05 22.13 
.Este 47,69 , 48.49 45.96 42.OI 57.,89 . 56,58 55.07 
Sur 15.70 19.64 23.59 26.54, 51.32.. 52.60 34.87 
Centro-Oeste 2.22 2.24 2.I4 2.48 3.05 3.34 4.25 
•..' • ' ""• ' ' " ' '11 . I. ' u n . • I ' I I. I . i " • • • I . I .1 I .1 I I I I I 1 I I I , Ill I I I II II I 
Puente; Censo Demogcáfico de 1950, Serie Racional, Volumen I, pág. 255, 
2, Tendencias de la distribución y de la .densidad de población 
En I872, la mayoría de los 9 95O 478 habitantes del Brasil se encon-
traba en las regiones Éste (48 por ciento) y Nordeste (51 por ciento). Esí;a 
distribuciái se explica por razones históricas y geográficas. En particu-
lar, los estados de Minas Gerais, Bahía y Pemambuco reunían la masa máa 
importante de la población. 
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Cuadro 2 
MSiDáD DElffiGRlITCA POR KILOmNTRO CüÁimDO HE LAS BEGIONES 
ÍISIOGRAECCAS m LOS DIVERSOS MOS CENSALES 
Años 
fisiográficas 18 72 1890 1900 1920 1940 1950 i960 
Brasil 1.68 2.04 3.60 6.13 8.38-
Norte 0.15 0.22 0.45 0,44 , 0.52 0.73 
Nordeste 3.16 3.86 4.58 7.61 10.21 12.94 16.35 
Este 3.84 5.64 6,40 10,44 12.66 15.01 19.90 
Sur 1.88 3.40 4.93 9»82 15,86 20,98 30.47 
Centro-Oeste 0,10 0.15 0,17 0,35 0.59 0.93 4.25 
Fuente; Los respectivos censos de po^blación. 
^ Los datos de I96O son provisionales» 
Hacia i960, con una población 7 veces mayor que la de I872, la dis-
tribución geográfica sufre un cambio importante. El hecho más saliente 
es el alimento de la importancia relativa de la población de la región Sur, 
g,u6 del 16 por oiento en 1872 pasó al 55 en I96Ó, Por lo contrario, la 
población de las regiones Este y ííordeste perdió importancia relativa, al 
pasar del 66 al 49 por- ciento en ese mismo período* 
Considerando los estados en vez de las regiones, probablemente el 
hecho más destapado sea la situación de los tres estados oon mayor poblar 
ción desde I890, a saber Minas Gerais, Bahía y Sao Paulo, Los dos prime-
ros ya eran los más poblados en 1872, y en cuanto a Sao Paulo, desde el 
cuarto lugar en I872 pasa al primero en I960, En resumen, estos tres es-
tados representaban el 40*6 por ciento de la población del Brasil en I96O, 
el 45«25 por ciento en I94O y el 42^67 par ciento en 1872, 
Las variaciones en la importancia relativa de la población de las 
cinco grandes regicaaes fisiográficas y de los estados dentro de la respep-
tiva región, desde 1872 a I96O, se indican en el caudro 2 y en los gráfi-
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El gráfico 1 presenta ios cambios en la distribución regional de la 
población desde 1872, (Véanse también los cuadros 3, 4 y 5). En él se puede 
observar que desde 1872 más del 60 por ciento de la población del pals se 
asienta en las regiones Sur y Este j que, por otro lado, las reglones Morte 
y Centro-Oeste siempre han carecido de importancia. 
Cuadro 3 
DISTRIBUdOlí DE LA BEGION SÜE POR ESEáDOS DESDE 1872 
Años 
Estados 1872 1890 1900 1920 1940 1950 i960 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,,pp. 100.00 
Sao Paulo 53.72 49.18 55.95 56.49 55.59 53.81 52.57 
Paraná 8,13 8.86 8,02 8.45 9.57 12.46 16.65 
Santa Catalina 10.25 10.08 7.85 8.23 9.12 9.19 8,70 
Río Grande del 
Sur 27.90 31.88 28,17 26.85 25.71 24.53 22.08 
Cuadro 4 
DISTRIBUCION DE LA REGION ESOE POR ESTADOS DESDE 1872 
Años 
Estados 1872 1890 1900 1920 1940 1950 i960 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Sergipe 3.72 4.47 4.44 3.70 3.47 3.41 3.06 
Bahía 29.13 27.62 26.42 25.90 25.07 25.59 24.12 
Minas Gerais 43.07 45.81 44.84 45.74 43.11 40.85 39.46 
Searra Aimores - - M - 0.43 0.85 1.55 
Espíritu Santo 1.73 1.96 2.62 3.55 4.80 4.56 4.79 
Río de Janeiro 16.53 12.62 11.55 12.11 11.83 12.16 13.70 
Guanabara 5.81 7.52 10,12 8.99 11.29 12.58 13.32 
G&ráfico 1 













Fuente: Cuadro 1. 
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Fuente: Cuadro 1. 
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Cuadro 5 
DISTRIBUCIÓN DE LA" REGION NORDBSOE POR ESTADOS DESDE 1872 
Estados 
Años 
1872 1890 1900 1920 1940 1950 i960 
Total 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Itorañán 11.65 11,42 11.68 11.76 12,58 12,67 15.90 
Piauí 6.56 7.10 7.82 8.19 8,20 8,57 8,06 
Ceará 25.41 21.56 19.86 17'. 74 20.97 21.57 
Río Grande del 
Norte 7.59 7.11 6.42 7.22 7.70 7.75 7.58 
Paraíba 12,20 12.12 11.48 12.95 14.26 15.71 12,87 
Pernambuco 27.50 27.52 27.56 28.98 26.95 27.17 26.59 
Alagoas 11.29 15.56 15.19 15.16 9.54 8.75 8.11 
Los cambios más. notables se registran en la regián Sur, la cual pre«. 
senta una tendencia ascendente continua de ese indicador, pasando de un 15»70 
por ciento en 1872 a un 34»87 por ciento en I96O, 
Las regiones Este y Nordeste, al contrario, disminuyen su importancia 
con el tiempo* La primera asciende hasta I89O, año a partir del cual des-
ciende lentamente desde el 48,49 al 55.07 por ciento en i960. El Nordeste 
presenta una "baja brusca ©n el período 1872-1890 y luego un descenso lento 
que se prolonga laasta 196OÍ de vxí 5I.Q4 por oiento en 1872, pasó a un 26,51 
en 1890 y a un 22,15 en I960, 
Este análisis global de los cambios de poblaciíSn por regiones fisio-
gráficas podría completarse con el estuíio de los cambios de la distribución 
estatal de las regiones. 
En el gráfico 2 se observan los cambios ocurridos en la región Sur. 
En Si se destaca la mayor importancia del estado de Sao Paulo, cuya propor-
ción sólo en I89O estuvo por debajo del 50 poj: oiento de la población total 
de la región. 
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Río Graade del Sur, después de alcaazar m máximo de 31,88 por ciento 
en 1890 descendió paulatinamente al 22,08 por ciento en I96O, 
El estado que presenté el oamMo más apreciaT>le es el de Paraná, que 
luego d© xana oscilación que se mantiene hasta 1890, aumenta lentamente su 
proporción hasta 1940, año a partir del cual ella se amplía con füerza al 
ptinto de alcanzar el 16,65 por ciento en i960. 
En el gráfico 3 están marcados los oamMos en la distriMción esta-
tal de la población de la región Este, De iimediato se destacan los esta-
dos de Minas Gerais y Bahía (en este orden), que en I872 cuentan en conjm-
to con un poco más del 70 por ciento de la población total de la región. 
Ambos estados ven disminuir su proporción con el tiempo, hasta bajar en 
i960 apenas al 64 por oiento. 
Los estados de Guanabara y Espíritu Santo son los i5hioos que aumenta-
rwi su proporción, siendo más notables los cambios en el primero, que pasó 
de un 5,81 por ciento en 1872 a un 13.52 en I96O, 
Los cambios en la distribución de la población de los estados del Nor-
deste aparecen en el gráfico 4, En él se puede observar la mayor importan-
cia demográfica que desde 1872 mantienen Pemambuco y Ceará, los cuales, 
aun cuando sufren una pequeña merma en su proporción, mantienen la misma 
posición frente a los demás estados en I96O, 
imque no se presentan cambios muy importantes en la distribución 
estatal de esa región, quizás convenga destacar el hecho de que Marañón es. 
el tSaico estado que en I96O aumenta la proporción de su población en compa-
ración con I872, Al contrario, Alagoas aparece como el iSnico que sufre vina 
reducción considerable en el mismo período. El prin^ro pasa de 11,65 po^ ? 
ciento en 1872 a 15,90 por ciento en i960, en taaato que el segundo, de 11,29 
por oiento en 1872, sube a 15,19 en I9OO y baja nuevamente hasta 8.11 por 
ciento en el iSltimo censo o 
Es evidente que estos cambios en la distribución regional son el re-
sultado de \jn crecimiento diferencial causado tanto por el movimiento natu-
ral como, principalmente, por los movimientos migratorios interiores y desde 
el esterior. Estos factores se examinarán con más detalle en la próxima seo-
cióof ©n ésta sólo se dejan establecidos los hechos más importantes de la 
distribución sin intentar todavía una explicación demográfica. 
Gráfico 4 






























Si se considera que las regiones fislográfioas, de la misma manera 
q.ue los estados q.ue las forman, tienen distintas extensiones territoriales 
j que en algunos casos las diferencias son del orden del doble, del triple 
o más,para la mejor iriterpretaoián de los cambios ocurridos es de gran in-
terés 3relaoionar el tamaño de la poblabi&i con la extensión territorial. 
Este tipo de relaciones proporciona \ma medida de la concentración en fün-
ci6n de la densidad y si se hace para fechas sucesivas, se tendrá una idea 
clara de los cambios de distribución espacial, considerando al mismo tiem-
po la densidad por kilómetro cuadrado. 
El gráfico 5 presenta curvas de concentración de la población conside-
rando las regiones fisiográficas en orden decreciente de densidad en 1872, 
1920 y i960. En él se observa que la concentración regional parees haber 
sido un fenómeno cíclico desde 1872, Ese año le. concentración era acentua-
da y la población se localizaba especialmente en las regiones Este y Nordes-
te, las cuales presentan incluso densidades por Icilómetro cuadrado muy simi-
lares (3.84 y 5»l-6 respectivamente). 
En 1920 la distribución era más homogénea, es decir, la ccsncentraoión 
era menor que en 1872 y ya se observaba una fuerte tendencia al aumento de 
la importancia demográfica de la región STEP, tendencia que era contraria 
al sentido de las tendencias observadas en el Este y el Nordeste, 
En i960 se advierte un nuevo aumento de la concentración con respecto 
a 1920, En este año se destaca la importancia de la región Sur, cuya densi-
dad es superior a la del Este* 
Sintetizando, se puede decir que la concentración regional de la po-
blación a fines del siglo pasado ©s más acentuada qu© ©n la década de 1920 
a 1929, fecha en que la distribución se hace más homogénea? a partir de en-
tonces y hasta i960 aparece una nueva tendencia de concentración dirigida 
hacia el sijr del país. 




CURVAS REGIONALES DE CONCENTRACION SEGUN lA DENSIDAD Y lA 
DISTRIBUCION TERRITORIAL, CON EJE DE- ORDENADAS VARI/lBLES, SEGUN 








Orden de las regiones ertí , 
1872: Este, Nordeste, Sur, Centro-Oeste y Norte 
192O; Este, Sur, Nordeste, Norte y Centro-Oeste 




Con el propósito de aclarar más la distribución espacial de la po-
blación, en el gráfico 6 se han presentado los cambios simultáneos de la 
densidad por kilómetro cuadrado y de la distribución regional ocurridos 
desde 1872 en las tres principales regiones fisiográficas. 
Este gráfico permite observar que las regiones Este, Nordeste y Sur 
presentaban densidades similares en 1872, oon diferencias importantes sólo 
en cuanto a la distribución de la poblaciónj la que era más importante en 
el Este, seguido por el Nordeste y finalmente por el Sur, 
Entre I9OO y 1920, la densidad y la proporción de población del Sur 
son iguales a las del Nordeste, Siguiendo con la tendencia, la primera 
región a\jmenta su importancia demográfica en forma continua por lo que se 
destaca de las demás, que la disminuyen. 
En i960, el panorama se presenta bien definido en la región Sur, cu-
yos índices alcanzan valores más elevados que los de las otras regiones. 
El Nordeste bajó su importancia en forma brusca entre 1872 y I9OO y 
desde ahí se mantuvo o declinó suavemente. El Este disminuyó su importaji-
cia desde I89O en forma suave y continua. 
En resxamenjel Sur presentó las más amplias e importantes variaciones 
en cuanto a densidad e importancia demográfica. 
C/IMBIOS SIMULTANEOS (CORREIAGCION) ENTRE DENSIDADES POR KILOMETRO CUADRADO Y 
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a/ No están representadas las regiones Norte y Centro-Oeste por carecer 
de importancia demográfica frente a las demás. 
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Capítulo II 
•EENDMCIAS Y DliERENCIALES DEL CRSCIICEEITO 
1» Greoimiento por régicaiés fisiográficas y por estado. 
1872-1900 
En «1 análisis del crecimiento de la potlación del Brasil deten te-
nerse presentes los errores censales que pueden contener los datos. 
En trabajos del La"boratorio de Estadísticas del Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística realizados bajo la dirección del profesor Giorgio 
Mortara, se comprueba una ligera subenumeracidn en el censo de I90O y una 
fuerte sobreenumeracidn. en el de I920, 
Con el propósito de facilitar la comparación y eliminar los efectos 
que pueda introducir en el análisis la consideración de las tasas de los 
referidos intervalos censales, se decidió utilizar"las tasas anuales de 
crecimiento ^ométrico caloüladas por el laboratorio para "el petíodo 18^-
1940. (véase el cuadro 6), 
En 1872-1890, el mayor crecimiento regional corresponde a la región 
Sxir, cón una tasa anual de 3*26 por ciento, seguida por el Este (2,11 por cien-
to),el Centro-Oeste (2.O4 por ciento)-, el Núrte (1*97 por ciento),y el Nordeste 
(1,10 por ciento). Se destaca la poca importancia-demógráfica de 3as regiones 
Centro^este y Forte, lo que disminuye en mucho el significado de la compa-
ración de sus tasas anuales de crecimiento con las otras,-
En los cincuenta años simientes (I890-I940), el Este disminuyó su 
ritmo de crecimiento de tal modo que pasó, a ser la región de tasa más baja 
durante ese período, . En los dos líltimos. decenios se observa que las tasas, 
más altas corresponden a las rejones Centeo-Oeste y Sur. Durante los mis-
mos períodos se puede comprobar que el Norte pasa de un crecimiento modera-
do en el primero de ellos a un crecimiento craisiderablemente acentuado en 
el segundo. El Nordeste, que .entre I94O y 1950, tiene una tasa de OTecimien-




T A S A S M U A L E S I ® C R E C I M E Í T T O G E O I Í E M I C O B E L A P O B L A C I O N TOTAL, 
P O R C I M H A B I T A N T E S , S E G U N L A S R E G I O N E S H S I O G R A H C A S E 
I N T E R V A L O S C E N S A L E S 
Intervalos 
Regiones 
1872-1890 1890-1940^ 1940-1950 1950-1960 
Brasil 2,01 2r58 
Norte 1.97 2.29 2,39 3.44 
Nordeste 1,10 1,98 2,32 2,26 
Este 2,11 1.64 1,95 2,72 
Sur 3,26 3.12 2,82 3*75 
Centro-Oeste 2,04 2.79 3.33 5.54 
Fuente; Laboratorio de Estadísticas, Instituto Brasileño de Geo^a-
fía y Estadística, 
^ Las tasas del período I89O se compilaron de la tabla IV bis del 
Estudio de, Estadísticas Teóricas y Aplicadas. Estadísticas De-
mográficas, N" 15, IBGE, 1951. 
En resumen, el crecimiento general del país fue moderado hasta 1950» 
acentuándose despuás de ese año en forma similar en todas las regiones 
fisiográficas. Además, desde 1890 ías regiones Svcc, Centro-Oeste y Norte 
presentaron tasas más elevadas que el país en general. 
Pel análisis anterior se desprende que la mortalidad tajá más rápida-
mente que la natalidad y que las diferencias regionales en cuanto al creci-
miento reflejan los efectos de la movllidaá interna de la poblaoi6i. 
El examen de laá tasas de crecimiento de los estados pone de manifies-
to acentuadas diferencias. (Vlase el cuadro 7)* En el período I872-I890, 
los crecimientos más bajos corresponden a los estados del Nordeste, desta-
cándose el de Alagoas cuya tasa anual de 2,11 por ciento es la mayor de la 
región. Las diferencias menores se encuentran en el S\ir, donde el mayor 
crecimiento corresponde a Río Gran del Sur (4,01 por ciento) y el menor, a 
Sao Paulo (2.77 por ciento). El Este varía de 0,60 por ciento en Río de 
Janeiro a 5«60 en Guánabara, 
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Cuadro 7 
TASAS A B U A L E S X E C R E C I M I E N T O G E O K T Í I I C O ( P O R C I M ) S E G U N L A S Ü H I D A B E S 
P O I I T I C A S A M L N I S E U T I V A S E I N T E R T A L O S C E N S A L E S 
Unidades del país 1872-1890 1890-1940^ ^ 1940-1950 1950»-1960 
Rmdania M 6.60 
A ore - - 3.77 3.35 
Río Blanco - 4.91 
Amapá - - - 6.17 
Amazonas 5.25 2.24 1.64 3.38 
Pará 0.97 2.15 1.78 5.22 
Marañón 1.00 2,14 2.56 4.56 
Piaui 1.53 2,27 2.53 1.88 
Ceará 0.60 1.94 2,62 2.12 
Río Grande del llorte 0.75 2.14 2.38 1.77 
Paraiba 1.06 2.31 1.91 1.62 
PernambuOo 1,11 1.95 2.40 1.96 
Alagoas 2.11 1.26 1.42 1.50 
Sergipe 3.13 1.15 1.77 1.64 
Bahía 1.81 1»45 2.16 2.13 
Espíritu Santo 2.78 5.50 1.42 3.22 
Minas Gerais 2.45 1.52 1.40 2.35 
Río de Jameiro 0,62 1.51 2.24 3.94 
3.60 2,48 3.08 3.30 
Sao Paulo 2.77 3.37 2.48 3.51 
Paraná 3.75 3.26 5.62 6.75 
Santa Catalina 3.17 2.91 2.90 3.19 
Río Grande del Sur 4.01 2.67 2.33 2.68 
Goias 1.92 3.15 4.00 4.79 
Mato Grosso 2,40 2.65 1.94 5.62 
a/ Datos olitenidos de Estadística Demográfica H® 15, IBGE, pág. 20, 1951. 
Tuvieran tasas de arecimiento superiores a 3,00 por ciento anxial iSni-
camente los siguientes estados, por orden decreciente de sus valores: Ama-
zonas (5.25 por, ciento), Río. Grande del Sur (4,01)', Paraaá (-3.75)» Guanabara 
Santa Catalina.(5.17) .y Segipe (.3.13)i„ 
• En el período 1890-1940» él orééimiehto es más homogéneo ^ que ,en el': 
anterior, pues "las tasas Táríán dé ün iiííaifflo de 1,13 por ciento anual en 
Sergipé 'á un 5#50 por ciento en Espíritu Santo, Por otro lado, cabe ¡obser-
var q.ue 'entre los estados que registraron tasas superiores a 3»00 por ciento 
anual en el período anterior, s6lo Paraná mantuvo esa característica con un 
5.28 ¿ór''ciento. 
Vuelven a observarse ampHas diferencias en el decenio 1940-1950» ' El 
crecimiento mayor corresponde entonces a Paraná (5«62 por ciento), en tanto 
que las tasas más bajas las registraron una vez más los estados del Noirdes-
te. Por.otro lado, se puede destacar el desarrollo de la población de los 
estados de Goias y Guiabara, los "que atunentáron a razón de 4.00 y 3,08 por 
ciento anual respectivamente. 
Los territoriosi federales del Norte revelan crecimientos eleyados, . . 
pero poí* el hecho denser poca su importancia demográfica, no son perfecta-
mente comparables con-las demás, midades. 
En la década.d^.1950 a 1959 el crecimiento es acentuado en general, 
' • • . ' « . . . 
Los estfidos de Parang, Mato Grosso, Goias, Marión, Amazonas y Guanabara se 
destaca^ por sus más^ elevadas tasas, que van desde el 6,75 por ciento anual^  
en el primero hasta: el 3.30 por ciento en el dltimo, 
lo obseirvádo se puede cohcluir que hacia fines del siglo pasado 
los movimientos migratorios provenientes del exterior se dirigieron esper 
oialniente hacia las regiones Este y Sur, Entré I89O y 1940 hubo un equi-..: 
librio oasi perfecto" de esos movimientos dehteo de las diversas régimiés 
del paí's, resultando' crecimientos estatales más homogéneos, qué desde ese 
año se ¡amplían más hacia estados-de la regídn'Sur, en especial,y hacia lo;s 
estadós' del Centro^e'ste, aijnque en forma más moderada. 
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2, Creoimlento -por estados.^ 1940*'1960 
Algunos conceptos 
En esía seocián se haoen algunos comentarios en tomo al concepto y a 
la definición de población urbana, 
A partir de 1940, los censos Ijrasileños clasifican la población en va?ba-
na, suburbana y rural, por una parte, y por estados, municipios y zonas fisio-
gráficas por la otra. 
El concepto de población urbana y de población rural está fiijado por 
el decreto-ley federal niómero 311» del 2 de marzo de 1938, el cual establece 
la división territorial del país, además de atender otras materias. Ese de-
creto-le • fijr. sectores (áreas) Tirbanos, suburbanos y ruráles en tomo a to-
da aglomeración que tenga categoría administrativa definida, es decir, que 
sea una ciudad o villa, consider&dose urbema a la población censada en 
los sectores •urbanos y suburbanos de las ciudades y villas. 
El mencionado decreto-ley dispone, entre otras cosas, lo siguientes 
1) La fijación del ámbito territorial de cada estado compete al res-
pectivo gobierno, 
2) La delimitación de los sectores urbanos y suburbanos de las ciuda-
des y villas compete a los gobiernos municipales, 
3) No se instalará ningún nuevo distrito sin que previamente se deli-
miten los sectores urbanos y suburbanos de la sede (villa),que deberá contar 
por lo menos con treinta viviendas. 
4) No se instalará ningdh municipio sin que ia?eviamente se delimiten 
los sectores urbanos y suburbanos de la, sede (ciudad), la que deberá contar 
por lo menos con doscientas viviendas. 
De lo expuesto.se desprende que la división municipal del país es di-
námica y que el criterio imperante no se basa en la existencia de servicios. 
Tal criterio, por lo tanto, no refleja mejoras de carácter social, económioia 
o sanitario del conglomerado, sino que más bien es consecuencia de medidas y 
necesidades de orden político-administrativo. 
- Zfy rr. 
I3n el Brasil existían 1 574 nnmicipios en I94O5 1 894 en 1950 y . 
2 768 en i960, lo que indica que el crecimiento del mimero de tales divi-
siones en el decenio 1950-1960 fue mayor que en el anterior. Por otro la-
do, el simple establecimiento de estas nuevas divisiones obliga a fijar los 
sectores -urbanos, suburbanos y rurales, aunque no se presenten condiciones 
¿ociales, económicas o culturales especiales. 
Por otro lado, se puede, llegar , a la conclusión de qtie los aumentos de 
la población urbana entre un censo y otro son consecuencia de dos factores! 
primero,del crecimiento de la población de centros urbanos existentes en el 
censo anterior, y segundo, del aumento de esa población por la creación de 
nuevos sectores urbanos. 
El primero de tales factores constituye ,un verdadero fenómeno demográ-
fico} el segundo da una falsa idea de ese crecimiento. 
Lo obeéoTvado permite subrayar además las dificultades que presentan 
el análisis y el estudio del crecimiento urbano del Brasil, 
b) Hiveles de urbanización por estados, 1940-1960 -
' El cuadro 6 pone de manifiesto las diferencias que existen entre las 
diversas unidades, y una fuerte tendencia a la urbanización, ,En i960,, pl 
40.45 por ciento de la población brasileña vivía en los sectores urbanos y 
subxrcbanos, lo que significa \m aumento importante con respecto a I94O cuan-
do esa proporción ascendía a sólo 51»24 por ciento. 
Las variaciones entre estados son marcadas. En general, los del Horr 
deste tenían en I940 tasas iguales a los del Norte y Centróles te. En cam-
bio, las tasas de los estados del Este eran ligeramente superiores, pero 
muy similares a las del Sur, destacándose Guanábara, en el Este, con 86, y 
Sao Paulo en el Sxir, con 44 por ciento. 
En i960 la situación es distinta. Los estados del Nordeste presentan 
los niveles más bajos de todo el país, y los incrementos más bajos de esos 
veinte años. Sobresalen Río Grande del Horte, con 37.81 por ciento, y 
Pemambuco, con 44»82 por ciento. 
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Cuadro 8 
NIVEIES DE UBBMIZACI® DE LAS UlíIDálES FEDERADAS, 
1940, 1950, i960 
porcentajes) 
Unidades federadas 1940 1950 1960^ 
Rondonia - 57.41 45.57 
A ore 17,72 18.54 21.22 
Río Blanco 28.55 45.12 
Amapá • 57.09 51.57 
Amazonas 25.92 26.79 55.27 
Pará 50.57 54.65 40.66 
Maxañón 15.02 17.52 18.00 
Piaux 15.19 16.51 25.60 
Ceará 22.72 25.21 55.70 
Río Grande del Norte 21.59 26.22 57.81 
Paraíba 21.89 26.66 55.09 
Pemambuco 29.51 54.58 44.82 
Alagoas 24.09 26,20 55.68 
Sergipe 50.65 51.81 58.92 
Bahía 25.95 . 25.87 54.78 
'Espíritu Santo 20.95 •22.65 50^25 
Minas Gerais 25.15 50,06 40.21 
Río de Janeiro 57.51" 47.51 "61.05 
Guanabara 86.10 96.87 97.47 
Sao Paulo 44.12 52,59 62.8Í 
Paraná 24.45 24-07 29.69 
Santa Catalina 21.55 25.24 52.59 
Río Grande del Sur 51.15 54. U 44.89 
Goiás 17.20 20.22 50,66 
Mato Grosso 29.78 54.06 59.98 
^ Datos preliminares sujetos a ratificación, en lo que res-
pecta a algunas unidades. 
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SG otserva, además, que los estados del Norte y el líate Grosso {región 
Centro-Oeste) presentan aumentos muy acentuados, con niveles superiores a los 
de los estados del Nordeste, En el Este se destacan CJuanabara y Río de Janei-
ro, con 97.47 y 61^05 por ciento respectivamente. En el Sur, a excepción del 
Paraná, se oT?serva un considerable aumento en el plano nacional. 
Las tmidades que presentan tasas superiores & la general del país son: 
Rondonia, Río Blanco, Amapá, Pemambuoo, Río de Janeiro, Guanatara, Sao 
Paulo, Río Grande del S\3r, Pará y Minas Gerais. 
c) Hiímero de ciudades y poblaciones 
El número de municipios y distritos aparece en el cuadro 9» para com-
prender cuyo alcance hay que mencionar nuevamente el decreto-ley mímero 3II 
del 2 de maxzo dé 1938» oxayo artículo tercero dispones La sede del munici-
pio tiene la categoría de ciudad y le da el nombre. 
De aquí se puede deducir que el niímero de municipios es igual al 
número de ciudades. Bajo el nombre dé distritos se agrupan las ciudades y 
las villas. 
Cuadro 9 
HOMERO DE CIUDA3SS I POBLACIONES 
Municipios Distritos 
Brasil 1940 1950, i960 1940 1953 i960 
1 575 1 891 2 767 4 842 5 410 6 586 
Puente t Recenseamento Geral de 1950» Volume I, Sinopsis preliminar 
del Censo de I96O, 
Datos estadísticos disponibles para el período 194O-I95O muestran 
que el mayor crecimiento lo registran de preferencia las grandes ciudades, 
contribuyendo a lo que se puede llamar la "metropolización". Según estu-
dios del profesor Giorgio Mortara, durante el peyíodo I940-I950 la pobla-
ción de las 8 ciudades más importantes del país « ccaisiderando como urbana 
la población total del municipio debido a que los sectores morales eran 
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muy pequeños y no tenían características "oampesinas" - creció 48 por 
ciento, en tanto q.ue la del país aumentaba en el mismo período sólo 25 por 
Oiento» Esto demuestra que las grandes metrópolis estaríaa creciendo con 
una tasa dos veces superior a la del total del país. 
El niSmero de personas que viven en ciudades (sedes de municipios) 
representa un 85 por ciento de la potlaeión urtaaa total en 194O (10 690 898/ 
12 880 162 y un 87 por ciento en 1950 (I6 2?? 528/18 782 891). De esta 
relación se puede desprender que aun cuando el mímero de villas sea grande 
(3 197 y 3 489) segón los respectivos censos), la ftacción de la población 
ur'bana que se concentra en esa categoría de aglomeraciones es reducida, 
disminuyendo incluso su importancia relativa en el período I94O-I950 en un 
2 por ciento. 
Considerando las ciudades segiín el tamaño de su población que dan 
los referidos censos, se pueden calcular los índices de concentración de. 
Gini, que resultan casi Iguales para las dos fechass O.72 y 0,74 respec-
tivamente, Esto significa, pues, que en los dos momentos de referencia la 
población urbana está concentrada en unas pocas ciudades, con una tenden-
cia a aumentar esa ccaicentración, lo que está de acuerdo con los estudios 
del profesor Mortara. Para el cálculo del citado índice oonsideramos como 
extremo superior las ciudades de más de 20 000 habitantes. Las aglomeracio-
nes de este volumen representan \m 3.4 y un 5.1 por ciento, respectivamente, 
del mSnero total de ciudades existentes en I94O y 1950, La población de las 
ciudades de ese tamaño alcanza a 56»7 y 63,5 poi^  ciento, lo que demuestra 
una vez más la concentración. 
Comparando los valores del índice de desigualdad A (que significa que 
cuemto mayor es su valor, mayor es la concentración, y que, además, puede 
interpretarse como la mayor distancia desde la diagonal hasta la curva de 
frecuencia acumuladas en un gráfico de Lorenz), se observa que pasó de 0,58 
en 1940 a 0,62 en I95O. 
Por otro cabe observar que la norma en cuanto a tamaño de ciu-
dades era 1 001-20 000 personas en 1940 y de 2 001-5 000 en I95O, lo que en 
ambos casos equivalía a vin 32 por ciento. 
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d) Principales aglomeraoioneis urljanas y grandeis zonas flslogcáficas a 
! que perteneoen. 1^50 
El cuadro lO muestra que en 1950 "vlvé en los seotcíres urTjanos y suTa-
urbanoa de las ciudades de más dé 50 000 habitantes vin total de 8 486 644 
personas, lo que representa un 45. por ciento de la población xirbana total 
del país. El niSmero de esas ciudades asciende a 53, o sea, apenas el 
1.75 por ciento del total de ciudades existentes en la misma fecha. 
Cuadro 10 
AGLOMERACIONES URBANAS CON MAS DE 50 000 HABITAKÍEES, POR TAMASO Y 
EEGIOHES FISIOGRAEICAS, I95O 
Regiones 
fi'siográfioas Niímero 
50 000 a 100 000 
personas Niímero 
100 000 a 
1 000 000 
personas 
Niímero Más de 1 000 000 
Norte 1 89 612 1 225 218 - -r' • 
Nordeste 6 487 030 2 717 422 
Este • 7 459 662 3 898 875 1 2 303 063 
Sur 8 577 3i35 5 711 Ó32 1 • 2 017.025 
Centro-Oeste - - • " — • -
Brasil 22 1 613 409 9 2555 147 2 4 320 088 
Fuente; Emani Thimoteo de Bairrosí "As Aglómeracoes Urbanas no Brasil segimdo 
o Canso de 1950". Estadística Pemogr^^fioa. N® 1?, C.N.G., IBGE,,1954. 
Esas 11 ciudades mayores son, por, ordeni Río de Janeiro (Este), Sao 
Paulo (Sur), Recife (Nordeste), Salvador (Este), Porto Alegre (Sur)., Belo 
Horizonte (Este), Belem .(Norte), Fortaleza (Nordeste), Santos (Sur), Niteroi 
(Este) y Curitiba (Sur). El Este y el Sur cuentan con 4 ciudades de esa mag-
nitud cada uno, el Nordeste con dos, el Nacte con una, y el Centro-Oeste con 
ninguna. 
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5» Cre oimiento de las subrej^oaes^ 1950-1960 
En el capítulo I se analizaron las tendencias del orecimiento y de la 
distciIsiLoilSn espacial de la poblacifin de las grandes rejones fisiogífaficas 
diirante el período d© 1672 á I960. También se indicexon las caraoterísti-
oas diferenciales relativas al oreoimiento y a la disteibueión de la pobla-
ción de los estados. 
En las primeras seooiones del presente capítulo se hizo iua breve aná-
lisis del cccecimiento y desarrollo de la población \jrbana del país, por es-
tado% durante el período I940-I950, Además se aludid al fenómeno de la 
"metropolizaoiáa" brasileña. 
Esta jsrte del trabajo tiene por objeto realizar un análisis análogo 
dentro de cada una de las regiones fisiogfaficas. considerando como midades 
de estudio "subregiones fisiogcáfioas", en lugar de estados enteros. La di-
visión geográfica tiene evidentes ventajas.-^ 
Dentro de un estado hay zonas de rápido orecimiento junto a otras de 
orecimiento lento e incluso de estancamiento o retrocesoj de igual modo, la 
densidad y el grado de \jrbaniaación suelen variar ajxceciablemente, Erente 
a estas consideraciaies, la subregionalij^oión permite manejar información 
de niSmero relativamente grande de zonas, dada, una de ellas con aglome-
radles relativamente importantes, aunque sin llegar a \ma mltiplioaoión 
excesiva (por ejemplo, municipios), lo que, coíno ya se ha dicho, habría 
hechO'inútilmente complejo y extenso el análisis. 
Para los fines perseguidos se tomárcai "subregiones fisiográficas" 
por estados. Dicho en forma más precisa, dentro de dada estado se seleccio-
naron varias subregiones fisiográficas entre las divisiones de ese tipo 
Que omsidera el censo de I96O; las restantes subregiones se consideraron 
como una sola unidad adicional(o conjunta). 
Los estados del Brasil son extensos, por lo que difícilmente son homo-
géneos desde el punto de vista demográfico y social. 
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La selsoción de subre^ones ae hizo atendiendo a la densidad, el 
grado de ur^banización y la in^ortanoia numlíica de la poblaoián de cada 
una de las zonas f i Biográficas del estado. Además,, cuando algunas de las 
^toegiones adicionales o conjuntas era niuy exjbensa terrltOrlalmente, sé 
fsoogió otra. 
Te^ioamente, las suTsregiones selecoionadas deberían ser aquellas 
donde el <xreoiiniento y los cambios demográficos son más marcados, tanio 
én sentido positivo como negativo. En lo posible se trató de hallar una 
pontintjidad geográfica en las suTaregiones escogidas con el propósito de 
Establecer zonas geográficas donde el fenómeno demográfico, ofreciera ca-
racterísticas similaree, Potr lo tanto, la unidad geográfica formada por 
las subregiones no seleccionadas debería reunir características menos 
a.centuadas, menos interesantes y más uniformes.'^ 
En resumen, la subregionalizaoidn tiene por finalidad establecer 
¡ponas dcaxde se manifiestan oon mayor fuerza algunos hechos demográficos 
pigaificativoa desde el punto de vista del desaEcollo éconómloo y social, 
pomo son el crebimiento, la densidad y la urbanizaoi<^. 
a) Región SurV 
Esta es la región fisiogcáfioa más importante desde el punto dé 
^sta demográfico y de su desarrollo eo<»i<!kico y social. En i960 vivía 
pn ella el 54*8 por ciento dé la población del Brasil, , Sus 50,5 h/im . 
^ sitúan en el primer lugar en cuanto a densidad,. Al mismo tiendo, du-
rante la década I95O-I96O es la región más ur^janiaada y de más rápido i I • I 
crecimiento de población. 
Las condiciones señaladas anticipan la presencia de subregitaies 
fisiográfioas densamente pobladas que están experimentando rápidos cam-
bios, En el cuadro 11 se presentan los datos relativos a densidad, tasa 
4/ Para una descripción completa de los procedimientos seguiios'para es-
tableoer la clasificación subregional y la tabulaoiái de loa ^  datos 
correspondientes, víase el apéndice I. 
Formada por los estados dé Sao Paulo, Paraná, Santa Catalina y lío 
Grande del Sur, 
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anual de tsceoimiento de la poblaoiái y razón de ln«xcemento de la población 
urbana de las distintas subregiones fisiogcáficas consideradas. Paca fa-
cilitar su visión global en función de la situación geográficaj se prepa-
ró el mapa 1, en el cual se representan las densidades geográficas y las 
tasas de crecimiento anual de la población* 
El examen del cuadro 11 y de ese mapa permite observar los siguientes 
hechos de importancia; 
a) El estado de Sao Paulo contiene las subregiones fisio^áficas más 
densamente pobladas de la región Sur, En efecto, de las subregiones de 
Medio Paraiba (2), Sao Paulo (9), Litoral de Santos (5), Ribeirao Preto 
(18) y Bío Claro (15)» situadas en la parte nordeste del estado, 4 tenían 
más dé 100 h/km ; sen además las subregiones más urbanizadas y en dos de 
ellas (5 y 9) la- tasa de ore oimiento es superior al 4*5 po^ ? ciento anual. 
b) Una segunda zona de interés en el estado de Sao Paulo la forma 
una fcanja de territorio continuo que puede mirarse como una extensión 
hacia el noroeste de la zona anterior. Integran esa segunda zona cuatro 
subregiones (20, 25, 24 y 31) S Sao Carlos, jáu Catanduva, Río Preto y 2 
Pereira Barrete. La densidad es bastante uniforme (entre 31 y 
40 h/km ), 
la urbanización es relativamente baja y respecto del cocimiento de la 
población, puede verse en ellas una zona de emigración, exceptuando la sub-
región 31 (la de mayar población rural;, 78 por ciento), y cuya tasa de cre-
cimiento fue, por el ccaitrario, exoepcionalmente alta (9*7 por ciento anual), 
c) Los estados de Paraná, Santa Catalina y Rió Granee del Sur, que 
completan la región Sur, presentan unas pocas subregiones con densidades 
relativamente elevadas, en particular Curitiba.(4) y Norte (lO) del esta-
do dé Paraná, con 63 h/km aproximadamente. Las tasas de crecimiento de 
la población pueden considerarse bastante \axifarmes y al nivel del oré-
cindento natural, o quizás, un poco superior en Santa Catalina y Río Gran-
de del Si3r, aunque en una amplia zona de este líltimo estado dicho crecimien-
to alcanza probablenente la mitad de dicho nivel, lo cual hace pensar en 
una importante emigración de esas zonas (sobre todo hacia el sur y el s\jr-
oeste del estado). 
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Cuadro 11 
ALGUNAS CARACTERISTICAS DEM0GRA5TCAS DE LAS STJBREGIOKES DEL SÜR 














to urteino s 
Pob.urbanagQ 
Pob,urbana '50 
Sao Paulo 52.59 62.81 53.34 3.4 1.7 
Subregiones oonjimtas 30.93 46.44 23.51 0.9 1.7 
2. Medio.Paraiba 52.14 66.20 193.45 3.0 1.7 
5. Litoral Santos 91.83 94.33 176.30 4.5 1.6 
9. Sao Paulo 84.86 82.77 406.77 5.6 1.7 
15, Río Claro 59.48 69.52 64.82 3.5 1.7 
17. Rcanoa 34.64 49.21 34.36 1.6 • 1.7 
18. Hibeirao Preto 46.00 58.62 577.23 2.6 1.7 
20. Sao Garlos e Jáu 42.18 55.50 37.20 2.1 1.6 
24. Río Preto 29.05 41.78 30.69 1.4 1.7 
25, Catanduva 27.58 39.45 30.75 0.3 1.5 
28. Marilia 28.70 36.57 52.08 1.9 1.5 
51. Pereira Borreto 15.65 24.36 32.10 9.7 4.2 
33. Pres.Venceslau 
/ 
28.95 46.14 11.69 4.5 , 2.5 
Paraná^ 24.97 . 29.69 20,65 6.5 2.3 
Subregiones, conjtintas .17.64 24.40 11.97 6,0 2.5 
1. Litoral 45.20 87.Q4 13.45 2.9 2.6 
4. Curitiba 55.09 75.23 64.05 6.1 2.5 
'10. Norte 22.37 18.32 •67.43 7.7 1.8 
Santa Catalina 23.24 32.39 22.48 3.1 1.9 
Subregiones conjuntas 18.80 27.86 13.70. 2,5 
1. Lit, S. Francisco 31.58 48.11 33.76 2.7 •2.0 
2, Baoia Itajaí 26,67 36,80 34.21 3.1 1.9 
3. Ploriánópolis 37.87 43.05 40.08 2.7. 1.5 
4- Laguna 18.43 31.42 41.87 2.1 2.1 
7. Oeste 16.00 10.10 16.95 9.1 4.0 
Río Grande del S w 34.14 44.89 20.37 2.7 1.7 
Subregiones conjuntas 33.34 43.78 10,84 1.3 1.5 
2. Depressao Central 63.37 71.71 42.53 4.4 ' 1.8 
7. Alto Uiíuguai 11.19 18.40 30.74 2.9 2.2 
9. Planalto medio 23.50 34.99 17.55 2.2 1.9 
10. Inferior do N.D. 23.52 34.05 48.25 2.9 1.9 
11. Encosta Sup. do 
N.D. 30.61 41.15 .39.30 3.0 1.8 
a/ Paitan datos acerca de algunos municipios del estado de Paraná. 
MAPA 1 
REGION SUR: SAO PAULÜ, RAR/WA, SAOTA CATALINA, RIO GRAÍ®E DEL SUR 
31- 40 H/KM 
51-100 vi/m 
+ loo H/K«t 
NOTO: LOS NfÍMEROS DEL MAPA CORRESPONDEN A LA NUMERACION DADA A LAS ZONAS F}SICGR^ FICAS PCR EL SERVICIO NACJONAt DA RECENSEAI-iENTO. 
LA PROPORCidN EMPLEADA PARA DIVIDIR LOS DISTRITOS FEDERALES EN ZONAS FISIOGRÍFICAS ES S5LO APROXIMADA. 
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Paraná, en cambio, ofreoe un aspecto bastante distinto. Excepto en 
una peq,ueíía aubregiéb litorsú. de baja densidad, en las restantes subregio-
nes delimitadas la tasa aaaual de crecimiento supera el 6 por óiento. Este 
fen&aeno revela que la atracción inmigratcxcia se ejerce hacia todas las 
subregiones de P^aná, con densidades y niveles de urbanizaoiái variados, 
d) El crecimiento de la urbanizaoi&i (coeficiente de crecimiento 
urbsno) es bastante uniforme en la mayoría de las subregiones fi Biográficas, 
en particular en el estádo de Sao Paulo, donde la mayoría sitúase en tomo 
a 1.6, En las subregiones de los restantes estados, el crecimiento de la. 
urbanizaoián ha sido mayor, hecho éste particularmente notable en el esta*-, 
do de Paraná, donde, con excepción de una subregión (la de mayor crecimien-
to, dencaftinada Norte), las demás presentan una razón superior a 2.5. El 
índice de crecimiento de la urbanización debe tomarse con cuidado, ya que 
es evidente que dicho crecimiento puede alcanzar un valor elevado cuando 
el grado de urbanizaoi<fe es relativamente bajo, lo que ocurre en laaa etapa 
inicial» 
El cuadro 12 muestra la distcibución de las subregiones fisiogcáfi-
oas de la región Sur de acuerdo con el valor de la tasa anual de oréoimien-
to de la población respectiva. De .29 subregiones, dooe tuvieron tasas de 
carecimiento situadas entre 2,1 y 3,0 por ciento, o sea, un nivel ceroano al 
crecimiento natural o con xm saldo migratorio pequeño. En seis, las tasas 
van del 4»1 al 7.0 por ciento: tres de ellas pertenecen al estado de Sao 
Paulo, dos al de Paraná y una al de Río Grande del Sur, Tienen una tasa 
superior a ésta tres subregiones, dominantemente rurales, que scm: Perei<r 
ra Barreto (3Í)i del estado de Sao Paulo, Norte (lO), de Paraná, y Oeste 
(7), de Río Grande del Sur, Tales subregiones son zonas de colonización de 
nuevas tierras. 
Dedácese de lo anterior qtie en la región Sur, se pueden identificar 
por lo menos nueve subregiones fisiográficaa que dur¿ite el decenio 1950-
1960 recibieron un importante aporte inmigratorio, sea de otros puntos de 
la misma región, sea de" otras regiones. Cuatro de ellas pertenecen al 
estado de Sao Paulo, tres al de Paraná y dos al de Río Grande del Sur. Es 
interesante destacar que estas nueve subregiones fisiográficas tenían en 
1950 el 58*44 por ciento de la población de la región Stir, en tanto que en 
i960 representaban el 48.O3 por ciento. 
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Cuadro 12 
DISTRIBUCION DE SUBREGIOKES POR ESTADOS E INTERVALOS DE VARIACION DE LAS 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO GEOMETRICO 
(Por oien) 
Uioiclades 
Número de sutoegiones en los intervalos de las tasas anuales 
de oreoimiento'geomátrioo (por cien) 
Total -1.0 1.1-2.0 2.1-5.0 5.1-4.0 4.1-7.0 +7.1 
Sao Paulo " 13 
Paraná . 4 
» 
Santa Catalina 6 
Río Grande del Sur 6 






1 - 5 1 
• 2 1 
1 - ' 1 
- 1 -
6 
b) Esto meridional 
El Este meridional se oaracteriza por ser una zona de importancia 
demográfica, económica .y social. Con el 25.54 ppr ciento de la población 
total del país y con una densidad de 14.59 h/km , es la segunda región 
fisiográfica en orden de importancia. En ella están localizadas grandes- • 
ciudades como Río de Janeiro, Belo Horizonte, Niteroi y Duque de Casias. 
Se encuentran amplias diferencias económicas, sociales y demográfi-
cas a lo largo'de su extensión territorial,-observándose la existencia de 
subregiones tanto de repulsión como de atracción demográfica. 
El mapa 2 y el cuadro 15 que dan 3as tasas de crecimiento anual de la 
población de las diversas subregiones, las densidades an I96O y las'nive-
les y los coeficientes de urbanización durante el período, permiten ^ astc 
car los siguientes hechos de importojicia desde un punto de vista dem»!*^-
' fico: " 
* 
1) El estado de Guanabara (constituido únicamente por la ciu^d de 
2 
Río de Janeiro) es la subregión más densamente poblada (2 824 h/km y de 
más altos niveles de urbanización. 
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Cuadro 15 
AUmÁS eAMCíERlSTICAS DEMOGRAHCAS EE LAS SÜBREGIOHES DEL ESTE MERIDIONAL 
Niveles de .Densidad Tasa anual Coeficiente 
urbanizacidn total de creci- de urbani'-
Estados y suteegiones 1950 i960 i960 miento geo métrico" 
zación 
(por cien) 
Minas Gerais 30,06 , 43.21 16,80 2.3 1,7 
Subregiones o<»ij\mtas 23.27 32,68 9.15 2.3 1,8 
Rio Doce 18.74 28,54 31,08 3.0 2.0 
5. Mata 28,89 25.90 42.57 1,7 1.5 
8, MetaliSrgioa 60.37 73,72 52.79 4,0 1.8 
9. Campos Mantiqueira 
Mineira 40.48 • 46.29 26.75 2,3 1.4 
10. Sur 30.77 40.75 28.01 1.3 1.5 
Espíritu Santo 22,62 51.94 30.19 3.2 1.9 
Suljregiones con tas 9.97 . 16,48 . 20.98 4.2 2.5 
3. Vitoria. 59*25 70.36 61.88 5.5 2.1 
4, Itapemirim 12.58 18.09 28.97 1.0 1.6 
6, Serrana do Sul 20.25 2t.95 40,18 0.9, 1.5 
Río de Janeiro 47.51 61.04 80.76 3.9 1.9 
Subregiones conjuntas 18,3D 37.73 0,4 1.7, 
1* Baixada Goltacases 30.78 • •40.41 49,37 ' 2.1 1.6 
4« Baixada Guanabara 79.20 80.37 327.51 6.1 1.8 
5, Baixada Rio Guandu 48.77 66,39 2 854.24 8.2 3,1 
9. Alto da Serra 58.54 71,37 84.30 3.3 1.7 
10. Besende 48.46 63..72 55.69 3.4 1.8 
Gúanabara 96.87 - 97,47 2 824.22. 3.2 1.4 
Serra Aimorés 4.44 - 42.12 8,6 
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MAPA 2 
ESTE MERIDIONAL: MINAS GERAIS, ESPIRITU SAMTO, SERRA DOS AIMDRES, RIO DE JANEIRO, «UANABARA 
DEMSIDAD 
C" \ - 20 »/m 
0 21- 90 H/KM' 
CíílS 40 H/KM^  
41- 50 H/km' 
51-100 H/m 
+ 101 H/m 
TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 
eeoMg-nRico (POR CIEN) 
O -1»0 
á, 1*1 2,0 
® 2.1 __ 





2) Bn el estado de Río de Janeiro, el más denso de la naoidn {80,^6 
2 •' 
h/km ), existe xma vasta extension q.ue envuelve la "bahía de Guanabiara y 
que se extiende hacia el Oeste, hasta las sierras que limitan con el esta-
do de Minas Gerais, y que está constituida por las suhregiones de Baixada 
do Río Grande (5), Baixada da Guanahara (4), Alto da Serra (9) y Rezende 
(10), En ella se observan las más altas densidades subregionales no sola-
mente de la íegidn Este sino de todo el país. El valor de la densidad dis-, 
minuye a medida que se aleja de la bahía ds Guánabara, Con niveles de urba-
nizaoiiSn considerables y coeficientes de cxecimiento urbano en tomo al 1«7» 
defínese como una zona de intensa inmigración urbana. 
5) Una tercera zona de importancia puede identificarse en Minas Gerais. 
Está constituida por las subregiones de MetaliSrgica (S), en donde está si-
tuada la capital del estado; Río Doce (4) y Serra dos iimorés, las cuales 
presentan densidades que varían entre 30 y 55 h/)sm , tasas de crecimiento 
características de zonas de atracción, y una población urbana que ha cre-
cido cerca de 1.9 veces desde 1950. 
Las Bubregicsnes de Río Doce y Serra dos Aimorés son zonas de pobla-
ción eminentemente rural, quizás de reciente colonización y explotación 
de nuevas tierras. 
4) En el estado de Espíritu Santo, desde la subregión que encierra 
la capital del mismo (Vitoria) hasta los límites de Bahía, se destaca níti-
damente la subregión de Vitoria por su elevada tasa de creoimientO|, por su 
alta densidad (comparada con el resto del estado), por sus niveles dé urba-
nización y por un coeficiente de urbanización que significa la duplicación 
de la población urbana de 1950. 
, En el cuadro I4 se puede observar que de las 18 subregiones conside-
radas, 9 tienen tasas anuales de crecimiento de 5*1 a 7*0 por ciento y 5, 
tasas inferiores al 2,1 por ciento (dos en Minas Gerais, dos en Espíriíni' 
Santo y una en Río de Janeiro). 
Estos diferenciales reflejan la existencia de movimientos migratorios 
dentro de la región y hacia el exterior. 
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Cuadro I4 
DISiaiBüCIOlí DE LAS SÜBREGIOWES POR ESTJi]X)S E UíOIlRmOS DE YARUCIGM I® 
LAS TASAS MO/iLES TE CSECIMTENOD GÍDMETRICO 
(Pox cien) 
Estados Total -1,0 1,1-2,0 2,1-5.0 3,1-4-0 4.1-7.0 +'7.1 
Minas (Jerais 6 2 1 ^ 
Espíritu Santo 4 2 r - tm 2 -
Río de Janeiro 6 1 - 1 2 1 1 
Gruanabara 1 r - 1 - -
Serra dos áimorés 1 - - - - - 1 
Total 18 1 '2 1 á 1 • 2 
c) Este septentrional 
Dentro del cuadro démogcáfico nacional, el Este Septentrional ocupa 
una posición intermedias con el 9*53 por ciento de la población total del 2 
país, tiene una densidad de apenas 11,60 h/km j los estados que la componen 
son predominantemente inirales y los coeficientes de urTsani^acidn en la déca-
da 19^-1960 indican que .los aumentos de la población virtana superaron una 
vez y media la población de 1950^ 
El mapa 3 y el cuadro 15 permiten destacar la mayor importancia demo-
gcáfica del litoral en contraste con el inmenso territorio despoblado del 
interior. 
Por sus características sobresalen las siguientes subregicajes: 
1) La del Reeoncaro (2) bahiano, localizada aproximadamente en la 
pacte central del extenso litoral del estado. Dicha subregión, con un nivel 
de urbanización de 70,25 por ciento en I96O y -una densidad de 118,85 h/km , 
aparece oomolamás importante de toda la región. Las tasas de crecimiento y el 
aumento del nivel de urbanización, todo ello unido a un ijidice de urbaniza-
ción de 1.6, demuestran la gran atracción migratoria de la subregión, cuyo 
centro principal parece ser la ciudad de Salvador. 
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2) Zona del Litoral (l) de Sergipe que, no obstante tarn densidad mode-
'2 rada (5I h/km ), también es importante. 
De las demás subregiones, cuya población relativamente pequeña les res-
ta sienificado demográfico, cabe detaoar doss Barreiros (I6), en el Oeste 
bahiano y a orillas del Río San I^ánoisco, y la aona Extremo Sur (4) del li-^  
toraí, como subregiones predominantemente rurales y de füerte" oreoimíento en 
el decenio 1950-1960. 
Cuadro I5 
ALGUNAS CARACTERISTICAS DEMOGRAHCAS BE LAS SOBRE&IONES DÉL 
ESTE SEPTENTRIONAL 















Seríd-pe 31.81 58.92 , 54.57 1.6 1.4 
Subregiones conjuntas 18.73 22.94 27.12 1.0 1.5 
1. Litoral 50,10. 58.26 51.00 2.7 1.5 
3. Baixo S. Ecancisco 57.05. .. 69.40 69.15 1.5 
Bahía 25,86 54.78 10.70 2,1 1.7 
Zona 5+6+7+13 10.91 21.70 . , 11.52 , 1.1 2.5 
Zona 10+11+12+15 14.75 20.55 8.08 1.6 1,6 
1, Litoral Norte 28.20 54.92 21.25 1.9 1.5 2. Reconoavo . 59.7?. 70.25. 118.85 5.1 1.6 
5« Cacaxieira 27,88' 59.28 27.52 2.8 1.9 
4. Extremo Sur 10.55 17.58 9.98 6.9 •• 5.4 
8. Encosta Cha^. 
Diamantina ' 24,63 • 23.42 11,85 - 0,06 0.9 
9. Jequié 20.47 28.20 22.44 1.5 1.6 
14. Baixo Mádio • 
S. FranciBco 26,14 ., 28.92 2,89 1.7 1.5 
16, Barreiros 14.92 10.15 25.54 6.4 1.5 
Notat ConsideramoB dOD zonas conjuntas pór el hecho de no presentar continuidad 
geográfica. Consideramos además la zona Extremo Sur por estar aislada en 
el sur del litoral. 
Las zonas Enoosta Chapada: Diamantina y Baixo Mádio San Francisco entraron 
en la selección como zonas aisladas por constituir una faja continua que 
divide el territorio de Bahía. 
Las zonas conjxmtas están compuestas por las zonas fisiográficas. 
Zona 5+6+7+13 =» Nordeste + Feria Santana + Senhon do onfiur + Sertao do 
San Francisco, 
Conquista + Chapada Diamantina + Serra Geral + Médio Zona 10+11+12+15 San Francisco. 
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El cuadro 16 muestra que de las trece sularegiones consideradas, s<5lo 
dos pertenc^ al estado de Bahía y que amtas tienea tasas de crecimiento , 
superiores a 4.1 por ciento, es decir, tasas que reflejan saldos migratorios 
importantes. Ocho de ellas presentan valores inferiores al 2*1 por ciento, 
de las cuales la zona de la Chapada Diamantina (s) tiene tasas negativas. 
De lo eiqjueato se desprende que tales subregiones parecen ser de repulsión 
migratoria. 
Cuadro 16 
DISTRIBUCION DE LAS SüBREGIOKGS POR ESlíáDOS E DíüEHVJiLOS DE YMXACIOIT 
DE LAS TASAS AMALES DE CRECIMIENTO GEOMETRICO 
(Por cien) 
Estados Total -1,0 1.1-2.0 2.1-5.0 3.1-4.0 4.1-7.0 +7.1 
Sergipe 3 ' 1 1 1 - -
Bahía 1 5 1 1 2 
Total 12 2 6 2 1 2 
Del análisis que precede se puede deducir que la regián Este Sepeten-
trional está sujeta a amplios y constantes movimientos de poblaoi(&i, tanto 
interno? como hacia el exterior. Por la mayor importancia de la franja 
litcícal se puede pensar, además, que, considerando el decenio, gran parte 
de los movimientos internos tuvo su origen en el interior desde donde se 
repartieron hacia la costa, 
d) Región Hordes te 
En i960, el Nordeste ocupa el tercer lugar en importancia demo-
gráfica entre todas las regiones, con el 22.13 por ciento de la población O total del país y con una densidad ele .16.35 h/km , 
En los estados nordorientales hay suhregiones de füerte crecimiento 
junto a otras de crecimiento lento, como asimismo amplias variaciones en 
cuanto a densidad, lo que hace pensar en la existencia de importantes carac-
terísticas diferenciales de una a otra subregión, aun cuando a veces esté^ n 
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localizadas en comarcas geográficamentG continuas. Las variaciones diferen-
ciales más pequeñas se observan en los índices de urbanización, los cuales 
osoilati en torno a 1.6. 
En el cuadro 17 y en el mapa 4 se observa la mayor importancia de las 
subregiones litorales, las cuales van disminuyendo a me<iLda q.ue se prolon-
gan en dirección al Norte del país. La densidad del litoral pernambuano 
es más elevada fue la del estado de Río Grande del Norte o de Ceará, por 
ejemplo» 
En resumen, en la región Nordeste se puede destacar: 
1) Una faja litoral casi continua desde Alagoas hasta Marañón (sólo se 
se interrumpe en Río Grande del Norte y en Marañón), donde están localiza-
das las subregiones de mayor importancia demográfica de cada \jno de los 
respectivos estados, como lo comprueban sus elevadas tasas de crecimiento, 
acompañadas por densidades también elevadas y altos niveles de urbani¡ación, 
2) El Sur de Marañón, desde la subregión del Baixo Mearim (5), con 
tasas de crecimiento de 4.1 - 8,8 por ciento ansíales. Destácase la. subre-
gión de Baixo Mearim por tener la más alta densidad de toda la zona. Obsér-
vase además un predominio de la población rural, aunque para el decenio con-
siderado los índices de urbanización son del orden del 1,8, es decir, casi . 
el doble de la,población urbana de 1950^ 
En el cuadro 18 se observa que de las treinta subregiones que compren-
de el Nordeste, qtiince tienen tasas de crecimiento inferiores al 2,1 por cien-
to anual,es decir, inferiores ál crecimiento que puede considerarse cano natural, 
lo que significa que son zonas de repulsión migratoria. Por otro lado, en 
17 subregiones los niveles de urbanización son inferiores al JO por ciento, 
lo que demuestra un predominio de la población rural en la casi totalidad 
de la región. 
En resumen, se puede afirmar que, con excepción de las subregiones 
anterioinaente mencionadas y quizás del estado de Marañón, varias subregio-
nes del Nordeste son de emigración. 
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Cuadro I7 
ilLGDWAS CARACTERISTICAS IMOSRáECGAS UE LAS SÜBREGIOHES lEL NORIESIE 
Niveles de Densidad Tasas anuales Coefioi^: 
urbanización de ore cimien- te de va.' 
Estados y su"bregiones 1950 i960 fica, i960 




Marañón 17.32 18,00 7.68 4.5 1.6 
Zona 7+8 10.69 11.58 10,61 2.9 1.5 
Zona 4+5+6+9+11+12 12,03 14.56 3.01 4.6 1.9 
1. Litoral Norte 49.63 54.96 33.86 3.2 1.5 
2. Baixada 15.57 16.26 17.49 2.4 1.3 
3. Baixo Mearini 12.13 10.16 25.51 8.8 2.0 
10. Itapeoxiru 12.49 13.59 13.04 4.1 1.7 
Piavií 16.31 23.60 5.03 1.9 1.7 
Zona 1+2 8.23 13.54 1.38 2.1 2.0 
Zona 5+^+7 14.34 15.44 7.27 1.8 1.3 
3, Litoral 21.16 39.56 22.14 1.2 2.1 
4, Sertao 7.25 11.50 5.96 1.4 1.8 
8, Medio Parnaiba 29.15 42.34 11,76 2.5 1.8 
Ceaxá 25,21 33-70 22.55 2.1 1.6 
Subregiones oonjimtas 15.77 20.78 15.50 1.5 1.5 
1, Litoral 42.46 55.06 44.54 3.5 1.8 
9. Baturitl 22.65 25.07 43.74 2.0 1.4 
12, Cariri 30.17 38.13 42.27 1.0 1.4 
Río Grande del Norte 26.22 57.61 21.&3 1.8 1.7 
Suteegiones oonjiintas 21.25 33.15 14.64 1.2 1.8 
2, Litoral 45.30 55.63 57.11 3.1 1.7 
3t Agceste 11.75 17.55 28.00 1.2 1.7 
Pacailja 26.66 35.09 35.80 1.6 1.5 
Suteegiones conjuntas 16.57 24.11 19.30 1,3 1.7 
1. Litoral e Mata 56.23 60.73 86.77 2.8 1.4 • 
2, Agreste e Caatinga • 
Litoranea 20.83 28.82 73.09 1.5 1.6 
4. Brejo 13.83 20.65 85.35 Ool i;5 
5, Borborema Oriental 58,16 48.24 57.50 2.2 • 1.6 
Pemambuco 34.3a 44.88 . 42.09 1.9 1.6 
Subregiones conjuntas 15.25 21.87 10.95 1.0 1.6 
1, Litoral e Mata 53.94 63.98 180.72 3.1 1.6 
2. Agreste 19.19 26.08 70.84 0.7 1.5 
6, Sertao Central 18.10 25.32 8.91 2.6 1.8 
Alabas 26,20 33.69 45.97 1.5 1.5 
Subregiones conjuntas 13.94 20.52 41.91 1.0 1.6 
1, Litoral 52.40 59.60 58.80 2.5 1.5 
5, Baixao S, Ecancisco 39.40 37.39 40.19 1.6 1,1 
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DISOEIBUCIOÍI DE SDBRBGIOKES POR E.STiDOS E IlíTERVALOS DE VARIACION 
DE LAS TASAS ANDALES üB CRECDÜIENTO GEOMETRICO 
(Por cien) 
Estados Total -1,0 1,1-2,0 2,1-3.0 5.1-4.0 4.1-7.0 + 7.1 
Marañón 6 A . 2 1 2 1 
Piauí 5 - 3 2 - - -
Ceará 4 1 2 . - 1 - -
Río Grande 
del Norte 3 1 2 1 _ 
Paraiba 5 1 2 2 - - r 
Pernambuco 4 2 - 1 1 - r 
Alagoas 3 1 1 1 - - -
Total 30 5 10 8 4 2 1 
e) Regiones Norte y Centro-Oeste 
El Norte y el Centro-Oeste son las dos regiones de menor importancia 
demográficc.t En I960 reunían apenas el 7«95 por ciento de la población 
total del país, siendo su densidad de 0,73 y 1,60 h/km respectivamente. 
Forman la región de las grandes florestas amazónicas, todavía, inexploradas 
y donde la penetración del hombre se ha hecho difícil. Se encuentran en 
ella algunos mídeos poblados dispersos destacándose las ciudades de 
líanaos, Belem, Goyania, Campo Grande y Brasilia, que encierran un elevado 
porcentaje de la población que vive en ese inmenso "interland" inhónpito, 
Gomo puede observarse en el cuadro 19 y en el mapa 5» las densida-
des son muy bajas, por lo general inferiores a 1 h/km , 
Los niveles de urbanización, que a veces-cobran cierta impor fccrcia, 
demuestran la existencia de algunos pocos núcleos donde se localiza 
población. Las tasas de crecimiento y los coeficientes de urbanización, 
muestran aumentos relativos importantes, que generalmente pierden signi-
ficación en cuanto a valores absolutos. 
Cuadxo 19 


















Amazonas ^6.79 33.25 0.46 5.3 1»7 
Subregiones conjtintas 11.07 14.71 0.33 3.0 1.8 
1. Ivledio Amazonas 17.52 25.82 0.92 2.6 1.8 
2» Río legro 58.15 64.83 0.68 4.2 1.7 
Pará 54.63 40.66 1.26 3.2 1.6 
Subregiones conjuntas 15.30 18.87 0.67 2.9 1.7 
2. Salgado 23.53 29.52 21.39 2.0 1.6 
5. Bragantina 65.19 71.64 51.59 3.9 1.6 
Acre 18.54 21.22 1.05 3.3 1.6 
1. A Ito Purus 22.26 25.66 1.19 3.8 1.7 
2. Alto Juruá 13.28 14.87 0.90 2.6 1.5 
Rio Blanco 28.32 43.12 0.13 4.8 2.5 
1, Alto Río Blanco 29.76 45.05 0.21 4.1 2.3 
2. Catrimari - 28.06 0.02 -
Amaisá 57.09 51.37 0.50 6,0 2.5 
Subregiones conjuntas 25.55 29.34 0.16 3.6 1.6 
2. Amapá-Macapá 40.26 55.84 0.85 . 6.6 2.7 
Rondonia 37.41 43.57 0.29 6.4 2.2 
Mato Grosso 34.06 39.98 0.74 5.5 2.0 
Subregiones conjuntas 28.38 39.97 0.49 3.3 2.0 
4. Campo Grande 36.31 57.82 3.15 7.6 2.3 
7, Encosta Sul 38.11 49.03 1.70 4.0 1.9 
Goiás 20.22 30.66 3.04 4.7 2„4 
Zona 1-4-2+6+7+8 14.91 18.18 1.50 4.1 lo 8 
4. Meia Ponte 17.16 30.71 6.98 3.9 2.6 
5. Ipajiaeri 23.43 35.86 5.55 1.0 1.7 
10. Mato Grosso da 
Goiás 27.88 42.01 13.06 6.8 3.0 
Zona 3+9 17,02 28.00 2.54 4.5 2,6 
Brasilia - 63.28 24.38 -
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En líneas generales, se pueden destacar las siguientes su'bregiones 
como escenarios de importantes hechos demogcáficoss 
1) Una pequeña zona en el litoral del Pará, constituida por las 
su'bregiones de Bragantina y Salgado, 
2) El Sur de Mato Grosso, oon las sutregiones de Campo Grande y 
Encesta Sul. Es ésta una zona predominantemente rural que en el decenio 
de 1950-60 registró elevadas tasas de crecimiento como resultado del apor-
te de grandes saldos migratorios positivos. 
5) El Sur de Goias, con la subregión de Mato Grosso de Goias (lO) 
y otra conjunta. Sus niveles de ucbanxzacidn son bajos, aunque sus coe-
ficientes de urbanización son elevados. Sus tasas de crecimiento permi 
ten afirmar que son zonas importantes en franco proceso de desenvolvimien-
to. 
Cabe destacar, además, la influencia ejercida por la transferencia 
de la capital del país al Planalto Goiano, lo que sin duda constituyó vin 
motivo de atracción de fuertes contingentes humanos hacia esas zonas. 
El cuadro 20 muestra que de las 20 subregionos analizadas, I4 pre-
sentan tasas superiores al 3.1 por ciento anual. Estos datos reflejan 
un crecimiento relativo de importancia; sin embargo, pierden significado 
cuando se consideran los valores absolutos. 
Cuadro 20 
DISTRIBUCION DE LAS SDBREGIOKES POR ESTADOS E INTERVALOS DE VARIACION 
DE LAS TASAS ANUALES DE CREGDÍEENTO GEOlfflTRICO 
(Por cien) 
Estados y 
teraitorios Total - 1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-4.0 4.1-7.0 + 7.1 
Amazonas 2 „ 1 M 
Pará 3 • • 1 1 1 - M 
Acre 2 — tm 1 1 tm -
Río Blanco 1 i . i. 1 •• 
Amapá 2 - - « i 1 » 
Rondonia 1 - - i - - 1 M 
Mato Grosso 3 M 2 — 1 
Goiás 5 1 - - 1 3 -
Total 20 1 1 4 6 7 1 

Capítulo III 
OSíDMCIAS y DI5ERMCL&LES DE iLGOTáS .CARACTÉRISTICIS 
1, Cacaoterístíoas demogcáfioas . 
a) Grandes grupos de edad 
La estructura por grandes grupos de edad de la población total del 
país y de las regiones fisiográficas en I96O, permite dividir tales regio-
nes en dos grupos segán la proporción de menorss de 15 años de edads uno 
que presenta proporciones en torno al 4I por ciento y el otro, en tomo al 
44 por ciento. Én el primero figurad el Morte, el Nordeste y el Centro-
Oeste, (véase el cuadro 2l), 
Los estados de Sad Paulo (37*8 poi; ciento), Espíritu Santo por 
ciento) y Guanabara (28,5 por ciento) contienen proporciones relativamente 
bajas del primer grupo de edad, comparados con Santa Catalina (45.6 por 
ciento), Piaui (46.1 por ciento), Ceará (45.4 por ciento) y Alagoas (44«4 
por ciento), en-los cuales tales proporciones son elevadas. (?áanse las 
tablas 5, 4, 5, 6 y 7 del apéndice II). 
En cuanto a las tendencia-s de los cambios de la estructura, se ofre-
cen dos aspectos distintos en general, segiín se considere el período ante-
rior o el posterior a 1920, aproximadamente. 
Con posterioridad a 1920, " la tendencia general es la estabilidad en 
el porcentaje de menores de I5 tóos en. las regiones Este, Nordeste y Centro-
Oeste. Por el contrario, en el Sur la tendencia es de disminución y en el 
Uorte, d© aumento, . 
Hay, sin embar^go, algunos estados que no siguen la tendencia general, 
como los siguientes: Santa Catalina,.donde el porcentaje de menores de 
15 afios se mantuvo igual; Sao-Paulo, donde el^descenso fue más acentuado5 
Sergipe, donde aumentó? y Guanabara, donde bajó en forma acentuada. 
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Cuadro 21 
ESimUCTDM PORCMroAL POR GRAlíDES GRUPOS DE EDAD I5E LA POBLACION TOTAL 
DEL PAIS Y DE LAS REGIONES HSIOGRAFICAS, DESDE 1872 




edad 1872 1890 1900 1920, 1940 1950 
Brasil 0 - 1 4 55.17 41.16 44.08 42i69 42.48 41.77 
15 - 59 57.72 55.73 51.89 53.07 53.37 53.77 
60 y más 7.00 4.70 3.21 3.95 4.07 4.24 
Ignorada 0.11 0.41 0.82 0,21 0,08 0.22 
Norte 0 - 1 4 , 42.44 41.22 43.57 40.57 42.37 43.09 
15 - 59 53.52 55.71 53.18 56.29 54.10 52.87 
60 y más 5.60 4.21 2.96 2.96 ' 3.38 3.71 
Ignorada 0.44 0.86 0.29 0.18 0.15 0.33 
Nordeste 0 - 1 4 41.71 42.80 46.22 42.44 43.70 43.96 
15 - 59 54.04 52.76 50.17 53.13 52.21 51.40 
60 y más 4.14 4.02 2.88 4.26 4.04 4.30 
101 orada 0.11 0.42 0.73 0,17 0.05 0.34 
Este 0 - 1 4 29.91 39.72 43.07 42.79 42.60 41.77 
15 - 59 61.05 54.70 53.97 52.94 52.81 54.21 
60 y más 8.98 5.58 1.99 4.06 4.50 
Ignorada 0.08 0.45 0.97 0,21 0.09 0,19 
Sur 0 - 1 4 . 35.90 42.65 45.47 45.13 41.91 40,14 
15 - 59 56.52 52.56 50,85 52,68 53.96 55.47 
60 y más 7.45 4.62 2.99 3.94 4.05 4.23. 
Ignorada 0.13 0.17 0.71 0.25 0.08 0.16 
Centro-Oeste 0 - 1 4 40.05 40.08 40.58 42.74 44.01 44o 75 
15 " 59 52.17 • 55.07 54.78 53.44 52.82 51,79 
60 y más 7.65 4.28 3.56 5.43 3.11 3.20 
Igncxpada 0.15 0.57 1.08 -0*39 0.06 0.26 
Puente: Cuadro 1 de la publicación dol Censo Demográfioo de 1950 de cada 
uno de los estados y unidades del país. 
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Con anterioridad a 1920 y más precisamente, desde I872 hasta I900, 
la tendencia en todo ©1 Brasil y en las tres regicaies más importantes 
(Este, Nordeste y Sur) fae de aiamento del porcentaje de menores de 15 años, 
de tal manera que a fines de ose período la proporción alcanza un máximo 
cercano o superior al 45 por oiento. La explicación de este fenómeno, al • 
menos en esas tros regiones, parece residir en el efecto que tuvo la inmi-
gración exterior en el último cuarto del siglo pásaao, la quo dio lugar "a 
Wia proporción particularmente elevada de personas de ©dad adulta. Por 
ejemplo, en el Este, la región más poblada en ese entonces, correspondía a 
menores de I5 años apenas el 50 por ciento. 
En resumen, la-«s'laructura por grandes grupos de edad indica que des-
de I872 hastá 1900 ia población brasileña, después de sufrir una fuerte 
influencia inmigratoria del exterior a fines del siglo XIX, so rejuveneció 
y alcanzó la máxima proporción de personas . jóvenes, -En el curso de los' 
veinte años siguientes hubo tuaa disminución general dé. esa proporción, la 
que más adelante se estabiliza en algunas regiones (Este, Nordeste y Cen-
tro^este)j disminuye en el-Sur y aumenta en el Norte, Este proceso re-
fleja la fuerte influencia de los movimientos internos., . En efecto, se 
puede pensar que. la natalidad no cambió mucho en los últimos, cincuenta 
añ09^ y que la población del país no sufrió una influencia importante por 
la entrada de inmigrantes extranjeros en el mismo lapso, de tiempo,. . 
b) Indices de masculinidad ' • ' 
El índice de masculinidad general del Brasil en 1950 refleja tm 
equilibrio casi ptírfento de la población en cuanto a sexos. En cambio, 
los índices de las regiones fidiográficas se pueden clasificar en dos gru-
pos; uno con valores elevados (más de I03), qué comprende el Norte, el 
Svir y el Centro-Oestaj y otro con valoree iajos, fcrmado per las regiones 
Este y Nordeste, cuyos índices respectivos son 97•6 y 95.6, (Váase el 
cuadro 22), , - . . i 
6/ Segán Bourgeois-Pichat y Valaoras, el envejecimiento de la población 
es más bien f^to de la baja fecundidad qüe de la natalidad. 
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Cuadro 22 
INDICES DE MASCULINIDAD DEL PAIS Y DE LAS REGIONES ÍTSIOGRAPICAS 
EN LOS AÍÍOS CENSALES 
Años 
físiográficas 1872 1890 1900 1920- 1940 1950 
Brasil 3D6.6 102.0 104.5 101.6 100.0 99.5 
Norte 109.5 107.9 110.6 111.0 105.5 105.8 
Nordeste 1D2,2 95.9 95.6 96.5 95.6 
Este 109a 104.5 106.0 101.4 97.9 97.6 
Sur 107.9 104.5 106.1 105.8 105.5 102.9 
Centro-Oeste 102.9 99.5 101*0 107.5 106.5 104.9 
Fuente: Cuadro 1 del Censo Demográfico de 1950 para cada estado o imi-
dad de la Psdéraoión. 
Observando los índices por estados, se advierte que algunos de éstos 
no presentan la misma característica que las regiones a q.ue pertonecen. Es 
así, por ejemplo, que Sarra dos Aimorés, Río de Janeiro y Espíritu Santo, 
en el Este, tienen mayor proporción de hombres que de mujeres. En el Sur, 
sólo el estado do Río Grande del Sur tiene m a población equilibrada en 
cuanto a sexo, (7ease la tabla 8 del apándice II). 
En cuanto a las tendencias desde 1872, obsérvisG en general que los 
índices disminuyeron, exceptuándose apenas el Centro-Oeste, cuyos estados 
constitutivos (Mato Grosso y Gcias) se distinguen respectivamente por la 
estabilidad y por el aumento de la proporción de hombres. 
Las disminucioneá. más acentuadas se registran en los estados del 
Nordeste. Si s^ considera que este fenómeno no puede atribuirse a una 
mortalidad diferencial por sexos, forzoso es concluir que él se debe a 
la fuerte emigración que se origina en esa región. 
La explicación de las diferencias regionales y estatais? en cuánto 
a ía proporción de hombres en la población total, reside principalmente 
en los movimientos migratorios internos. En efecto, en 1950, el Nordeste 
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se caracteriza como zona de fuerte emigración. En ctiajito al Este, por te-
ner ciudades de importancia como Río de Janeiro, Belo Horizonte, Niteroi, 
Vitoria, Campos, Duq.\ie de Casias, etc., posiblemente favorezca la fijación 
de personas del sexo femenino, lo que, paralelamente a una emigración de 
menor importancia.que la de la región antes mencionada, da como resultado 
un índice similar de.aquélla, 
" Las rejones Sur^ Centro-Oeste y Norte se definen, pues, como zonas 
de inmigración. 
2, Características económicas. 
a) Población económicamente activa. . 
El análisis histórico de la población económicamente activa del bra-
sil se ve obstaculizado por dificultades orig^adas sobre todo por las di-
ferencias de criterio en las definiciones y en la obtención de ibs datos 
en los censos. 
Con el propósito de tener una mejor representación de la tendencia 
de oferta de mano de obra, se tomó únicamente la población masculina 
activa de 10 años y más de edad,.por considerarla menos afectada por los 
factores señalados en,el párrafo anterior, (Véase el cuadró "23); 
Cuadro. 23 
POBLACION mSCULINl ECÓHÓMICAIvíMTE ACTIVA BE 10 AFÍOS Y. M S 
DE EMD, POR REGIONES PISIOGRAFICAS^ I94O y I95O 
T3 - . • ' Población masculina económicamente activa País y regiones /_ 
fisiográficas (Porcenta,ies) ; 
1940 1950 
Brasil • • 58.01 56.44 
Norte 56.99 54.27 
Nordeste 57.34 55.40 Este 58.04 56.08 . 
Sur 58.86 57.94 
Centro-Oeste 58.18 55.36 
Faentess Censo Demográfico 1950, Serie Nacional, Volumen I, 
cuadro 55. Censo Demográfico 1940, Serie Nacional, 
Volumen I, cuadro 54, 
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El examen de Xas tasas globales de actividad calculadas paxa los años 
de 1940 y 1950 muestra que en ese decenio se encontraba económicamente ocu-
pado un promedio de 57 pór ciento de los hombres de más de 10 años de edad. 
Entre censo y otro las tasas descienden levemente, pasando su valor de 
58,01 por ciento'en I94O a 56.44 por ciento en 1950. Dada la falta de cam-
bios significativos en la estructura por edad, ese descenso se explica por 
la menor participación de niños y jóvenes, probablemente a causa de un cam-
bio de la estructura sectorial favorable a actividades que utilizan propor-
ciones más bajas de personas menores de 20 años. 
Las diferencias regionales no son acenttiadas y la tendencia descendente 
es general y aproximadamente uniforme. En ambos censos, las tasas más ba-
jas corresponden a la región Norte: 5^.99 y 54.2? por ciento respectiva-
mente. 
En cuanto a las diferencias por estados, las tasas de actividad osci-
lan entre un máximo de 60,82 por ciento en el territorio de Acre y un míni-
mo de 54»43 por ciento en el estado de Santa Catalina, en 1940; y entre un 
64.12 por ciento en el territorio de Guaporé y un mínimo de 51.99 por cien-
to en Santa Catalina, en 1950, 
b) Población masculina económicamente activa empleada en la agricultura 
Según los censos de I94O y 1950, más del 60,00 por ciento de la po-
blación económicamente activa masculina del Brasil se dedicaba a la agricul-
tura, hecho éste característico de una economía agrícola de baja productivi-
dad. (véase el cuadro 24). 
El examen de la distribución sectorial de la población masculina eco-
nómicamente activa en 1920, 1940 y 1950, pone de manifiesto que las activi-
dades primarias son predominantes en esos tres momentos y que, por otra 
parte, hubo una pequeña migración profesional del sector primario a los 
otros dos, lo que refleja un cambio lento de una economía de exportación 
hacia una economía industrial. 
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Cmdxo 24 
DISTRIBUCION PORCi^UTUAL DS LA POBLACION MASCULINA 
ECONOMIGAiviENTE ACTIVA BEL BRASIL, POR SECTORES 
ECONOMICOS, 1920-1950 a/> í/ 
1920-1940 1940-1950 
•• Sectores • 1920 1940 • 1940 • 1950 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
Primario 74.6 71A 6 70*9 66.0 
Secundario 10,8 12.4 10.3 14.2 
Terciario 14.6 16.0 18.8 19.8 
Fuente; Tinicius Fonseca: ' Implicaooes Bemográfioas do 
Besenvolvimento Economioos. Curso Intensivo de 
Treinamento en Problemas de Besenvolvimento 
Económico CEPAL/BOAT, 196I, pág. 3 2 . ' 
^ El presente cioadro apareció originalmente en un es-
tudio de T, A. Accioly Borges- y .G, Leeb. Para poder 
comparar los tres levantamientos censales, los auto-
res sometieron iQs datos a complejos reajustes. Aun 
así la comparación hubó de hacerse por separado, to-
mando' primero los datos del censo de 1920 y los de 
1940, y .después estos últimos y los de 1950. 
Clasificación de Colin-Clarks Sector primario: ' pro-
duccií^ agro-pecuaria y extractiva, vegetal o animal5 
Sector secundarios producción de bienes industriales, 
industria de transfoirmación, construcción y mineríai 
Sector terciario; prestación de servicios en gene-
ral. 
La participación de la población masculina económicamente activa en la 
agricultura, ganadería y silvicultura es más baja en el Norte,en donde pi?©-
domina una intensa actividad minera. En 1940, la cifra más alta le corres-
ponde al Nordeste,- con un 80 por ciento? y en.l950, al-Centro-Oeste, con un 
79,51 por ciento. (Véase el cmdro 25). 
A excepción de la región Centro-Oeste, donde la importancia de la agri-
cultura aumentó, ¿e puede decir que durante el decenio de I94O-I95O esa acti-
vidad experimentó una disminución relativa de aproximadamente 5 por ciento. 
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Cuadro 25 
PROPORCION DE LA POBLACION MSCULEIi ECONOMICAmTE ACTIVA 
EN LA AGRICULTÜBA, POR REGIONES FISIOGRAFICAS, SEGIM 
LOS CENSOS DE 1940 Y 1950 
Proporción de la población masculina 
País y regiones 
fiBiográficas , 1940 1950 , 
Brasil 68.4? 62.66 
Nfirte 48.15 42.15 
Nordeste 80.21 77.85 
Este 67.40 60.78 
Sur 62.50 54.76 
Centro-Oeste 76,86 79.51 
Fuentes; Censo Demográfico 1950, Serie Nacional, Volumen I, 
cuadro 55» Censo Demográfico 1940, Serie Nacional^ 
Volumen II, cuadro 54» 
Las diferencias entre los estados en cuanto a la importancia de la 
agricultura son acentuadas, (Váase la tabla 9 del apéndice II). Presen-
tan las proporciones más pequeñas del país los territorios federales de 
Guaporé y Acre y el estado de Guanabara, con valores inferiores al 35 por 
ciento en 1940 y al 25 por ciento en 1950, 
En los estados del Nordeste la proporción de mano de obra agrícola es 
muy elevada en ambos censos, lo que hace de eaa región la más agrícola del 
país. Ademásj fue én esos mismos estados donde la proporción de la población 
masculina económicamente activa empleada en la agriculttira bajó menos du-
rante el decenio de I94O-I95O, exceptuando el Mato Grosso, en el Centro-
Oeste, que fue el único estado de la Unión cuya proporción aumentó. 
En síntesis, diirante el período examinado la importancia relati.ra 
de la agricul+-ura disminiiyó en un 8 por ciento en promedio, con \m 12 por 
ciento en el Sur y un 10 por ciento en el Este, donde esa tendencia alcan-
zó mayor intensidad. 
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3. Cajacterístieaa educativas 
Para analizar las tendencias y las diferencias del analfabetismo 
entre una región y otra, consideramos la población mayor de 15 años, de 
7/ ambos sezos, que no.sabia leer ni escribir.-^ 
Desde 1900, la proporción de analfabetos bajó ligeramente al pasar 
del 65 al 50 por ciento» En valores absolutos, en cambio, el número aumen-
tó, pues de 13 269 381 personas analfabetas al comienzo del período,se pasó a 
15 272 632. (Ve'ase la tabla ID del apéndice II). 
En 1900, las diferencias entre los estados variaron entre un 58 y 
un 74 por ciento, límites fuera de los cuales sólo quedan Guanabara, con 
un 32.90 por ciento, y Río Grande del Sur, con un 53.12 por ciento. En 
todos los estados, con excepción de Marañón y Alagoas, esa proporción dis-
minuyó hasta.i960, presentándose los mayores descensos en los estados del 
Sur. En cambio, el analfabetismo disminuyó menos en los estados del Nor-
deste, en donde la labor de alfabetización no fue tan intensa como en el 
resto del territorio. 
En el decenio 1940-1950, la disminución relativa de analfabetos fue 
general en todo el país, destacándose otra vez el Svir, en donde la cifra 
más alta no pasa de un 47 por ciento. 
Considerando que el analfabetismo guarda relación con factores so-
cio-económicos y que en los sectores rurales es mayor que en los urbanos, 
se puede decir que la región Sur- es la más desarrollada del país. La de 
menor desarrollo es el Nordeste, encontrándose el Este, el Norte y el 
Centro-Oeste en una posición intermedia. 
4. Vivienda 
De acuerdo con el censo de 1950, entiéndese por vivienda el lugar en 
donde habi±a tina persona .0 conviven dos o más personas. • Este concepto 
debe manejarse con cuidado para no confundirlo con el de familia.-^ 
j/ De acuerdo a los censos, estímase que saben leer y escribir las personas 
que son o£5)aces de leer y escribir un recado sencillo en cualquier idioma, 
^ El censo de 1950 define la familia como el conjunto de personas ligadas 
por parentesco o dependencia doméstica, que viven en una misma vivienda, 
y la persona que vive sola en una vivienda independiente. 
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Entre I94O y 1950, el niímero de viviendas amentó sólo xin 12,72 por 
ciento, frente a un incremento del 20.59 po^ ciento registrado entre I920 
y 1940. Suponiendo que toda la población habite en viviendas de esa cate-
goría, se tiene que la disminución del número medio de personas también 
fue mayor en el primer período, pasando de 7.99 a 5»22 (en el censo de 
1940 fue de 5,17). En los treinta años que median entre I920 y I95O hubo 
una disminución promedio da tres personas por vivienda. 
Cuadro 26 
CRECIMIENTO REGIONiL DE VIVIENDAS P.^RTICULARES POR ZONAS 
URBANAS Y RüRilíIS, 1940-1950 
(Porcentajes) 
País y regiones 
Zonas 
Urbanas Rurales Total 
Brasil 14.86 11.72 12.72 
Norte 15.22 11.57 12.02 
Nordeste 14.15 11.78 12.55 
Este 14.71 11.04 , 12.24 
Stir 15.51 12.26 13.49 
Centro-Oeste 15.72 14.76 14.99 
Puente; Cense Demográfico de 1950, Serie Nacional, Volu-
men I, cuadro 1, pág. 304, 
Como era de esperar, én el decenio de 1940-1950 él crecimiénto del 
minero de viviendas en las zonas urbanas fue mayor que en las rurales, 
dándose los amentos más fuertes en las regiones Centro-Oeste y Sur (alre-
dedor de un 15 por ciento). 
Los datos del cixadro 27 muestran que en 1940 los más altos promedios 
de personas por vivienda se registran en el Centro-Oeste, en el Sur y en 
el Este. De 1940 a 1950, ese promedio disminuyó en las tres regiones. 
En cuanto al Norte y al Nordeste, los valores aumentaron, es decir, en 
ellas la población creció más que el número de viviendas. 
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Cuadro 27 
NDjilERO DE PERSONIS POR VIVIENDAS PARTICUL"JffiS EN EL PAIS Y REGIONES 






















Brasil 7 897 769 41 236 315 5.22 10 046 944 397 5.17 
Norte 288 644 1 462 420 5.07 346 921 1 844 655 5.32 
Nordeste 1 713 372 9 973 642 5.06 2 438 847 12 494 477 5.15 
Este 2 997 907 15 625 953 5.21 3 670 740 3.8 893 007 5.15 
Sur 2 420 426 12 915 621 5.34 3 265 794 16 3*75 293 5.20 
Centro-Oeste 219 420 12 586 679 5.74 328 897 1 736 965 5.28 
Fuentes Censo Demográfico de 1950» Serie Nacional, Volumen I, cuadro 1, pág. 304. 
En cuanto a la existencia de servicios, en I94O son muy pequeñas las 
proporciones de viviendas que disponen de cañerías de agua (15 por ciento), 
retretes (I5 por ciento) y luz eléctrica (I7 por ciento). En los diez años 
siguientes la situación mejoró, pues esas proporciones pasaron a 16,0, 53»0 
y 25,0 por ciento respectivamente, (Véase el cuadro 28). 
Analizando esas proporciones por regiones fisiográficas y clasifica-
das en urbanas y rurales se observan acentuadas diferen.ííias entre los sec-
tores. urbanos y los rurales. Las mejoras en los primeros son más rápidas 
que en los segundos. 
En ambos sectores la instalación de retretes aumentó más que la de 
los otros dos servicior. 
En cuanto a la disponibilidad de estos, las diferencias regionales 
son marcadas. Laa proporciones más altas del país corresponden al Sur, 
seguido de cerca por el Este. Las proporciones más bajas se observan en 
el Nordeste. 
Ctiadro 28 
VIVrSKBAS PiiRTICULARES OCÜPAMS SEGDN LA EXISTEMCIl DE SERVICIOS^ POR SECTORES URBANOS Y RDRÁLES 
SÍCGDN LOS CENSOS DE 1940 Y 1950 
Porcentajes 
Sectores tirtanoa Sectores rurales 
País y 
regiones Cañería de agua 
Instalación 





1940 1950 .1940 1950 • 1940 1950 1940 1950 1940 1950. 1940 1950 
Brasil 38.18 47.26 59.99 59.77 7if30, 1.25 1.40 2.45 3.15 10.42 
Norte 32.68 25.84 44^00 55.47. 43.05 72.27 0.25 0,42 0.61 0.75 ' 8.84 13.74 
Nordeste 11.29 12,74 21.52 29.55 , 21.63 42.16 0.16 0.26 0.42 0.69 1.27 2.71 
Este 40,61 44.24 47.76 •60.37 38.09 64.77 1.89 1,62 2.34 2.53 2.15 4.33 
Sur 51.55 49-63 á.44 77.08 .52.69 92,56 1.74 , 2.50 5.11 8.56 5.91^ 25.62 
Centro-Deste 14.11 17.82 • 27.72 36.64 5.99 •58.64 0.12 0.43 0.52 0.58 0.17 3.52 
ON M 
Fuente; Censo Demográfico de 1950, Serie.Nacional, Voliunen I, ciiadro 1, pág, 304. 
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En el decenio 1940-1950» el número de viviendas urbanas de la regic5n 
Sur creció con mayor rapidez que la instalación de servicios de agua, lo 
que se tradujo en una disminución del índice de ese servicio. 
La proporción de viviendas con agua potable, iluminación eléctrica y 
retretes en los sectores urbanos varió en ese período del 38, 47 y 40 poi" 
ciento al 40, 60 y 7I poi* ciento, respectivamente. 
En los sectores rurales, las variaciones correspondientes fueron de 
1.25, 2.45 y 3.63 por ciento en I94O a 1»40, 3.63 y 10,42 por ciento, res-
pectivamente, en 1950. 
De lo expuesto se desprende que el m5mero promedio de personas por 
vivienda es todavía muy elevado en I95O (5»17)l que las condiciones de las 
mismas en cuanto a los servicios básicos de agua, luz y retretes son mi^ 
precarias en general; y que lo que más ha aumentado es la instalación de 
retretes. 
Por último, la región que presenta las mejores condiciones en cuanto 
a disponibilidad y calidad de viviendas es el Sur, encontrándos& en el ex-
tremo opuesto el Nordeste, 

Apéndice I 
DATOS Y PÜENIES UTILIZADOS 
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En este apéndice indícanse los datos "básicos y las fuentes qué áe 
utilizaron en el cálculo de las tasas y de los indicadoras analizados en el 
trabajoi 
1. Tasag geométricas de creotmiento, por estados, desde 
1872 hasta I960 
Las tasas presentadas en el cuadro 7 del texto se calcularon tomando 
como base los datos contenidos en el cuadco Área e Populacao presente, na 
data dos Reoenseamentos Gerais, segundo as Regioes Fisiograficas e as Unida-
des da Federacao, pág. 254 del Volumen I del VI Recenseamento Geral do Brasil. 
Las tasas por regiones fisiográficas y estados para el período 1890-1940» se 
tomaron directamente de la publicación "Pesquisas sobre o desenvolvimento 
da populacao do Brasil", Estatisticas demográficas, DI® 13, I.B.G.E., 1951» 
págs. 2ü y 22, 
2. Datos relativos a las subregiones 
Los datos relativos a las subregiones se obtuvieron de la siguiente 
maneras 
a) Mediante ima lista preparada por el Servicio do Recenseamento^ se iden-
tificaron los mmicipios que en I96O pertenecían a determinada zona fisiográ-
fica de un. estado. En esta forma se conoció la población total y urbana de 
dicha zona en el mencionado siño. 
b) Los municipios de cada una de esas zonas se cotejaron con los existen-
tes en un mismo estado en 1950. Como alamos de los municipios existentes 
en 1950 habían cambiado de nombre, se ubicó cada municipio en un mapa con 
las divisiones mmicipales de 1950 y se comparó con un mapa de i960 .c:.ue ade--" 
más, tenía las divisiones fisiográficas de los estados. Esto permitió ubi-
car exactanente cada municipio y precisar el nombre que pasó a tener en el 
último censo. 
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Determinados todos los mtinicipios pertenecientes a una zona fisiogra-
fica, para calcular la población de ésta fue suficiente sumar la población 
de aquéllas. 
o) Se hizo una selección de zonas y se consideraron aisladamente sólo 
aquellas cue reunían carc.ctérísticas demográficas destacadas. De cada es- ' 
tado se tomó en cuenta aproximadamente un tercio de sus zonas. Los dos 
tercios restantes se consideraron en uno o en dos grupos que se denomina-
ron subregiónes c'onjunta.s. 
Para seleccionar esas zonas interiores de los estados se tuvieron en 
vista los siguientes factoress 
1. álta densidad demográfica y alto nivel de urbanización y elevada 
proporción de la población'del'estado, 
2, Elevada densidad en el sector r\iral .y proporción importante de 
la población del estado, 
5. En lo pdsible, oontinuidrud geográfica, de las zonas escogidas, co-
mo criterio confirmatorio de la eficiencia de los criterios l-o 2. 
) 
Por excepción se incluyeron zonas de alta densidad y alto nivel de 
urbanización, pero que encerraban 'i^ a proporción importante de la población 
del país, cxiando ésta ocupaba xjna superficie pequeña en relación a las otras 
zonas del estado y, en especial, cuando dicha zona era contigua a otras se-
leccionadas. 
^ Las zonas determinadas siguiendo el primer criterio, probablemente 
han experimentado un; rápido crecimiento de población y, en consecuencia, 
son zonas de inmigración. 
Las zonas escogidas según el segundo criterio son de crecimiento len-
to debido a la emigraciónj p bien se trata de zonas que,pe han ooloniza.do 
recientemente y cuya población crece con rapidez. 
En las tablas siguientes aparecen los datos clasificados por estados 
y súbregiones. 
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TABLA 1 
POBLACION TOTAL Y UISANÁ DE LOS ESTADOS Y SLB REG IONES DE LN REGION SUR, I95O Y I960 
AÑOS 
1950 1^ 60 
ESTADOS Y SUBREGIONES AREA pOBLACláN P0BLAC|(5N P0BUC|(5N POBLACION 
TOTAL URBANA TOTAL URBANA 
SAO PAULO 247 898 9 134 423 4 804 211 12 974 699 8 148 929 
SUBREGIONES CONJUNTAS 155 243 3 316 393 1 025 946 3 650 415 1 695 374 
2, MEDIO PARAIBA 2 588 370 495 193 164 500 657 331 451 
5. LITORAL SANTOS 2 394 267 387 245 552 422 073 398 148 
9. SAO PAULO 13 348 3 077 233 2 611 347 5 429 6o4 4 494 282 
13. Rfo CLARO 3 794 171 730 102 142 245 939 170 984 
17. FRANCA 5 385 156 889 54 346 185 044 91 067 
18, RIBEIRAO FRETO 10 437 301 817 138 339 393 712 230 816 
20. SAN CARLOS E JÁU 6 440 193 886 81 776 239 570 132 972 
24. Rfo PRETO 13 256 351 986 102 257 406 884 169 983 
25. CATANDUVA 9 311 277 766 76 574 286 095 112 860 
28, MARILIA LÍ 768 504 449 144 761 612 884 224 156 
31. PEREIRA BARRETO 8 948 107 502 16 828 287 188 69 951 
33. PRES. VENCESLAO 4 986 36 890 10 679 58 274 26 885 
PARAN^ 199 060 2 115 547 528 288 4 110 000 1 220 111 
SUBREGIONES CONJUNTAS L6L 829 1 056 939 186 433 1 936 865 472 589 
1. LITORAL 742 57 808 26 129 77 253 67 240 
4. GURI TI8A 8 127 280 574 154 575 520 535 391 587 
10. NORTE 23 362 720 226 161 151 1 575 347 288 695 
SANTA CATALINA 95 483 1 560 502 362 717 2 146 909 695 347 
SUBREGIONES CONJUNTAS 47 8O5 509 721 95 809 655 021 182 484 
1. LITORAL S, FRANCISCO 4 957 127 826 40 366 167 371 80 531 
2. BACIA DO 1 TAJA i 12 521 311 413 83 069 428 386 157 655 
3, FLORIAN(5POLIS 6 546 199 704 75 623 262 399 112 973 
4. LAGUNA 9 341 315 214 58 094 391 074 122 883 
7. OESTE 14 313 96 624 9 756 242 658 38 821 
Rfo GRANDE DEL SUR 267 528 4 164 821 1 421 960 5 448 823 2 445 774 
SUBREGIONES CONJUNTAS 155 818 1 484 268 494 832 1 688 7I8 739 397 
2. DEFRESSAO CENTRAL 32 483 882 324 559 200 1 381 547 990 7I8 
7, /\LT0 URUGUAI 25 349 581 506 65 103 779 117 143 363 
9. PLANALTO MED to 30 004 417 927 98 203 520 686 182 185 
10. INFERIOR Do N.D. 15 699 562 549 132 327 757 450 257 953 
11. ENCOSTA SUP. DO M.D. 8 175 236 247 72 315 321 305 132 158 
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TABLA 2 
POBLACION TOTAL Y URBANA DE LOS ESTADOS Y SU8RE6I0NES DE LA REGION ESTE, I95O V I960 
AÑO 
ESTADOS Y SUBREGIQNES AREA 1950 1960 
POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN 
TOTAL URBANA • TOTAL URBANA 
SERGtPE 21994 644 -361 204 984 760 273 295 929 
SUBREG IONES CONJUNTAS 15 636 384 317 71 972 424 138' 97 302 
1. LITORAL 5 695 220 787 110 625 290 430 169 194 
3. BAIXO SAO FRANCISCO 661 39 257 22 387 • 45 705 • 29 433 
BAHÍA 559 921 4 834 575 1 250 507 5 990 605 2 083 716 
SUBREGIONES CONJUNTAS (5+6+7+13) 100 408 976 880 106 624 1 136 922 246 748 
SUBREGIONES CONJUNTAS( 10+11+12+15) 167 949 1 155 206 170 564 1 356 901 273 841 
1. LITORAL NORTE 9 442 166 060 46 824 200 620 70 057 
2. RECONCAVO 10 551 916 526 548 oc6 1 251 574. . 873 190 
3. CACAUEIRA 20 475 590, 750 164 695 783 549 307 808 
4. EXTREMO SUR 26 924 130 030 13 700 268 755 47 244 
8. ENCOSTA CHAPADA DIAMANTINA 23 193 276 4C4 68 067 274 730 64 338 
9. JEQUIÉ 15 001 294 427 60 268 336 565 94 910 
14. 3AIX0 MEDIO S. FRANCISCO 64 495 204 767 53 534 244 041 70 570 
16. BARRE IRAS 93 503 123 509 18 425 236 948 24 010 
MINAS GERAIS 583 248 7 717 792 2 320 054 9 798 880 3 940 557 
SUBREGIONES CONJUNTAS 416 765 3 004 765 699 345 3 SI5 770 1 246 986 
4. RIO DOCE 37 120 851 112 159 496 1 153 885 327 063 
5. MATA 38 446 1 381 591 399 118 1 636 615 5S7 611 
8. METALÚRGICA 26 600 936 103 566 283 1 404 192 1. o?> 117 
9. CAMPOS MANTIQUEIRA MINEIRA 10 328 218 7O8 88 535 276 315 i?7 914 
10. SUR 53 909 1 323 513 407 277 1 512 103. 615 866 
ESPÍRITU SANTO 39 368 861 562 194 935 1 188 665 379 689 
SUBREGIONES CONJUNTAS 24 039 328 088 32 730 504 303 83 loo 
3 . VITORIA 4 246 149 829 88 778 262 722 184 860 
4. ITAPEMIRIM 2 114 55 456 6 975 61 253 11 083 
6. SERRANA DO SUL 8 969 328 189 66 452 360 387 loo 646 
Rfo DE JANEIRO 42 134 2 297 194 1 091 359 , 3 402 728 2 077 221 
SUBRESRONES, CONJUNTAS 16 394 591 755 107 108 618 512 180 085 
1, BALXADA GOITACAZES 8 419 337 5B9 103 907 415 660 167 969 
4. BAIXADA GUANABARA 3 605 637 330 5C4 779 1 180 700 949 005 
5, BAlXADA RÍO GUANDU 1415 175 115 05 453 403 675 268 126 
9, ALTO DA SERRA • 5" 458 " 20Q 339 121 973 291 505 208 058 
10. RESENDE 8 843 346 966 168 139 492 476 303 978 
SERRA DAS AIMORÉS - 160 072 7 112 384 297 
GUANABARA 1 171 2 377 451 2 303 063 3 307 163 3 223 408 
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TABU 3 
POBLACÍON TOTAL Y UFFFIANA DE LOS ESTADOS Y. SUBSEGIOK'ES BE.L/\-REGION NORTE 
Y CENTRO-OESTE, 1950 Y I960 
ESTADOS Y SUBREG IONES. 
ANOS 
AREA POBLACIÓN \^ 0BLAC¡(5N POBLACION POBLACION 
TOTAL URBANA TOTAL URBANA 
AM^PNAS 1 558 907 514 099 - 137736 721 215 239 659 
SUBREGIONES CONJUNTAS • 1 065 793 260 595 28 059 353 687 • 52 038 
1. MEDIO AMAZOias 134 243 94 765 16 600 123 509 29 421 
2. Rfo NEGRO 358 951 158 739 92 277 244 019 . 158 200 
1 227 530 1 123 273 309 011 1 550 935 630 672 
SUBREGIONES CONJUNTAS 1 210 030 606 960 92 836 015 666 153 938 
2. SALGADO 5 549 96 $22 22 522 lio 707 35 051 
3* BRAGANTINA 11951 419 791 273 653 616 441 683 
MPS 152 589 114 755 21 272 160 208 ^3 998 
1. ALTO FURUS 79 ;46 64 252 14 563 94 285 24 195 
2. ATTO JURU/Í 73 043 50 503 6 709 65 923 • -9 803 
RÍO BLANCO 230 104 18 116 5 132 29 489 12 717 
1. ALTO RIO BLANCO 96 501 17 247 5 132 26168 11 785 
2. CATRIMARI 133 603 069 - 3 321 932 
AMAPS 139 068 , 37 477 13 900 60 889 . . 35 390 
SODREG'.ONES CONJUNTAS' 70 366 8 089 2 067 11 627 3 412 
2. AMAPÍ-MACAPÍ 68 702 . 29 388 -11 833 57 262 31 978 
RONOONIA 243 044 36 935 13 016 70 703 30 842 
1, ALTO MADEIRA 243 044 36 935 13 816 70 783 30 842 
MATO GROSSO 1 231 549 522 044 177 830 910 262 363 954 
SUBRE6IONES CONJUNTAS 1 091 674 382 323 108 494 532 767 ^ 212 953 
4. CAMPO GRANDE 96 602 . 139 721 . 50 738 303 976 114 953 
7. ENCOSTA SUL 43 273 48 796 18 598 73 519 36 048 
GOIAS 642 036 1 214 921 245 667 1 951 862 599 404 
SUBREGIONES CONJUNTAS 436 650 431 552 64 362 656 250 119 307 
4. MEIA PONTE 27 307 130 091 22 331 191 179 58 -721 
5, IPAMERÍ 30 426 . • 152 722 • 35 783 169 030 60 614 
10. FLATO GROSSO DE GOIAS 53 566 349 650 97 502 699 437 293 848 
349. ALTO ARAGUAIA Y Rfo VERDE 93 999 150 906 85 689 238 966 66 914 
BRASILIA 5 814 - - 141 742 89 698 
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TABLA 4 
POBLACION TOTAL Y URBANA DE LOS ESTADOS Y SU8REGIONES DE LA REGION NORDESTE, 1950 Y I960 












MARAÑAN 324 616 1 503 248 274 288 2 492 139 448 509 
SUBRE6Í0NES CONJUNTAS 213 1» • 401 135 48 270 642 051 93 466 
ZONAS (7-+8) 30 432 240 019 25 667 322789 37 367 
1, LITORAL NORTE 8 453 206 490 102 478 286 210 157 314 
2* BAtXADA 15 829 216 430 33 711 276 880 45 016 
5 , BAIXO MEARIM 17 977 186 941 22 676 450 521 46 396 
10. ITAPECURU 38 772 332 233 41 406 505 6Q0 68 750 
PJSYI' 250 934 1 045 696 170.564 1 263 360 290 152 
SUBRE6IONES CONJUNTAS 54 222 
1 
328 738 47 157 ^4 250 60 863 
ZONAS (L-TÓ) 86 942 ; 97 190 7 996 120 393 , , 16 298 
LITORAL 4 942 96 374 20 393 109 408 43 206 
4. SERTAO 76 105 262 721 : 19 047 301 53í^  34 680 
8* MEDIO PARNAIBA 20 723 260 673 75 991 337 705 143 025 
RÍO GRANDE DEL NORTE 55 015 967 921 253 765 1 157 258 435 189 
SUBREGIONES CONJUNTAS 36 848 504 999 107 308 568 746 183 596 
2. LITORAL 6 590 274 537 124 362 376 339 209 349 
3 . AÓRESTE 7 577 108 385 22 095 212 173 37 244 
CEAR4 148 016 2 695 450 679 604 3 337 856 1 124 829 
SUBRE6I0NE$ CONJUNTAS 111 331 4 473 115 232 255 1 725 177 358 515 
1. LITORAL 23 970 751 351 319 060 1 067 643 587 798 
9« BATURITÉ 5 130 , 103 000 41 413 224 408 56 259 
12. CARIRI 7 585 287 984 86 376 320 628 122 237 
PARA I BA 56 372 1 713 259 456 716 2 018 023 708 051 
SUBREGIONES CONJUNTAS 39 182 662 366 109 765 756 320 182 388 
1 . LITORAL E MATA 4 316 281 095 158 523 374 517 227432 
2. .AGRESTE E CAATINGA 396 746 LITORANEA 5 426 339 533 70 733 114 348 
4 , BREJO 2 239 189 953 26 276 191 094 39465 
5» BORBOREMA ORIENTAL . 5 207 . 239 510 91 419 299 338 144 398 
PFIRNAMBUCO 98 281 3 395 185 1 167 400 4 136 900 1 856 589 
SUBRESIONES CONJUNTAS 61 320 603 883 92 40É 671 401 146 857 
1 . LITORAL E MATA 11 776 1 554 426 838 540 2 128 202 1361 506 
2, AORESTE 17 970 1 185 405 227 497 1 273 069 .331906 
8. SERTAO CENTRAL 7 205 49 471 0 957 64 228 16 260 
/\LAEPAS 27 652 1 093 137 l • 286 379 \í 271 062 . 428 228 
SUBREGIONES CONJUNTAS 19 219 726 013 101 215 8O5 534 l65^ 3l8 
1» LITORAL 6 803 311 575 163 276 400 025 238 417 
3» BAlxo SAN FRANCISCO 1 630 55 549 21 888 65 503 24 493 
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Ta"bla 5 
SÜBREGIOIvíES CONJTJlíTAS DE LOS DI7ERS0S ESTADOS Y ZOMS FISIOGRAFICAS 
QUE LíiS CONSTITUYEN 










Solimoes-Tefé, Río Purus, Río Jiaruá, Solimoes-Javari, 
Río Madeira 
Marajó e Ilhas, Guajarina, Tocan tina, Jacunda-Pacajá, 








Aripuana, Chapada, Poxoréu, Río Pardo, Eneosta Norte, 
Baixada Norte, Baixada Sur 
Araguaia Tocantins, Horte Goiano, Planalto, Paraná, 
Alto Tocantins. Alto Araguaia, Río Verde. 
Litoral Sao Sebastiao, Alto Paxaíba, Mantiqueira, 
Baixada do Riheira, Sao Jos©, do Río Pardo, 
Braganoa Paranapiaoaha, Alto Riheira, Pirassununga, 
Piracicaba, Campos Gerais, Itaporanga, Araraquara, 
Botucatu, Piraju, Barretos, Bauru, Aracatuba, Assis, 
Presidente Prudente, Andradina, 
Alto Ribeira, Castro, Campos Gerais, Tomasina, Alto 
Ivaí, írati, Oeste, Campos dó Oeste. 
Canoiiihas, Rió' do Peixe, Campos de Lajes. 
Litoral, Hissoes, Campanha, Serra do"Sudeste, Eneosta 
do Sudeste, Campos de Cima da Serra. 
Central, Sertao do Sao Francisco, Oeste. 
Nordeste, Peira Santana, Senhor do Bonfim, Sertao do 
Sao Francisco. Conquista, Chapada Diamantina, Serra 
Geral, Medio Sao Francisco. 
(continúa) 
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Tabla 5 (continv^-ción) 
Estados Zonas fisiográficas 
Minas Gerais 
Espíritu Santo 
Rio de Janeiro 










Baxxó Méáio Jeq^iitinhonha, Medio Jequitinhonha, 
•Mucuri, Itacambira, Alto Jequitinhonha, Oeste, Alto 
médio Sao Rcancisco, Montes Claros, Alto Sao Eran-
cisco', üíuciiia, Pamaíba-Río Grande, Triángulo, 
Norte, Baixo RÍo Doce, Serrana do Centro. 
Baixada do Rio Sao Joao, Baixada Araruama, Litoral da 
Baía da Ilha Grande, Miariaé, Cantagalo. 
Litoral do Nordeste, Baixo Parnaíba, 
Gurupi, Pindaré, Tocantins, Medio Parnaíba, Carolina, 
Alto Parnaíba, Alto Iviearim, 
Alto Parnaíba, Planalto, Ibiapaba, Camaubeira,. Baixo 
Parnaíba, 
Litoral e Salinas, Centro Norte, Seridó, Chapado 
Apqdi, Serrana. 
Sertao Central, Sértao Centro-Norte, Sertao Sudeste, 
. Sertao Baixo Jagu^ibe, Sertao do Medio Jaguaribe, 
Sertao do Salgado e Alto Jaguaribe, Araripe, Ibiapaba, 
Pereirá. 
Seridó, Borborema Central, Sertao Alto, Sertao Piranhas, 
Sertao do Oeste. 
Sertao Moxotó, Triunfo Alto, Sertao do Alto Moxotó, 
Araripe, Sertao do Sao Francisco. 
Mata, Sertao do Sao Ecancisco, Sertaneja, Serrana. 
Apéndice II 
TABUMCION DE LOS RESULTADOS, POS ESTADOS 
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Tabla 1 
• DENSIDAD DEMOGRAFICA DE'MS OTIDADBS-'DEL PAIS DESDE 1872^ 
País y • . . . Años 
Unidades 1872 . 1890. 1900 1920 1940 1950 i960 
Brasil 1.19 1.68 2.04 5.60 4.85 6.13' 8.38 
Rondonias i. _ •• 0.15 0.29 
Acre > — 0.62 0.54 0.75 1.05 Río Branco — - 0.08 0.13 
Amará _ _ ' — 0.28 . 0.50 
Amazonas 0.05 0.03 0.14 0.20 0.24 0.32§/ 0.46 
Para 0.20 0.24 0.33 0.72 0.69 0.93 1'.26 
Marañón 1.01 1.24 1.44 2.55 3.57 4.82 7.68 • Piaui 0.86 1.09 1.36 2.48 3.53 4.14s/, 5.03 
Ceará 4.86 5.42 5.72 8.88 14.07 18.05a/ 22.55 
R.G.del Norte 4.46 5.12 5.23 10.25 14.65 18.24 21.85 
Paraiba 6.73 8.18 8.78 17.19 25.43 30.29 35.80 
Pernambuco 8.48 10.38 11.87 21.71 27.08 34.62 42.09 
Alagoas 12.18 17.90 22.75 34.26 33.30 59.45 45.97 
P. Noronha - - - - - 50.73 Sergipe ' 10.89 14.45 16.53 22.14 25.16 29.25 54.57 Bahía 2.61 3.63 4.00 6.30 7.40 8.60 10.70 
E. Santos 1.84 5.04 4.70 10.24 17.51 21.77 50.19 
M. Gerais 3.54 5.36 6.05 9.92 11.50 ,13.26 18.80 R. de Janeiro 19.35 20.68 21.84 36.77 45.58 55.13 80.76 Gus.nabara 255.62 447. ©6 690.09 983.38 1511.68 2050.27 2824.22 
Aimorés - m 15.79 42.12 S. Paulo 3.39 5.60 9.23 18.57 29.04 36.95 52.54 Paraná 0.63 1.25 1.64 3.43 6.18 10.56- 20.-65 Üta, Catalina 1.68 2.99 3.37 7.04 12.40 16.55 22.48 R.G, del Sxrr 1.57 3.15 4-03 7.55 12,20 15.57 20.37 
Goias 0.24 0.35 0.39 0.78 0.55 0.42 0.74 M. Grosso 0.04 0.06 0.08 0.17 0.56 1.95 5.04 D. Federal - - - - 24.58 
a/ • Las densidades desde 1872 hasta-1920 se t-omaron del vol. IV (la,-parte) 
del Censo de 1920. ' ' 
Tabla 2 
DISTRIBÜCICM PORCENTUAL DE M POBMCION DEL BRASIL POS UNIDADES Y 
ESTADOS 
Años 
Unidades y Estados 1872 I89O 1900 1920 1940 1950 i960 
Brasil 100.0 100.0 2D0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Re^rión Norte 
Guaporé — M •• 0.07 0.10 
Aere — - 0.50 0.19 0.22 0.23 
Amazonas 0.56' 1.05 1.43 1.19 1.06 0.99 1,02 
Río Blanco - — 0.05 0.04 
Pará 2.77 2,29 2; 56 3.21 2.30 2.17 2.19 
Amapá - - - - - 0.07 0.10 
Reírión Nordeste 
Marañón 5.62 3.01 2.86 2.85 3.00 3.05 3.52 
Piauí 2.04 1.87 1.92 1.99 1.98 2.01 1,78 
Ceará 7.26 5.62 4^87 4.31 5.07 5.19 4.71 
Río Grande, del Norte 2.36 1.87 1.57 1.75 1,86 1^86 1.65 
Paraíba 3.79 3.19 2,81 3.14 3.45 '3.30 2.85 
Pemambuco 8.47 7.18 6.77 7.04 6,52 6.54 5.34 
Alagoas 3.50 3.57 3.72 3.19 2.31 2.10 1.80 
Femando Noronha T - - 0.00 0.00 
Región Este 
Sergipe 1.77 2.17 2.04 1.56 1.31 1.24 1.07 
Bahía 13.89 13.39 12.15 10.87 9.50 9.31 8.46 
Minas Gerais 20.55 22.21 20.61 19.22 16.34 14.86 3.84 
Serra dos Aimorés - — 0.16 0.31 0.54 
Espíritu Santo 0.83 0.95 1.20 1.49 1,82 1.66 .1;68 
Río de Janeiro 7.88 6.12 5.31 5.09 4.48 4.42 4.81 
Gtianahara a/ 2.77 3.65 4.65 3.78 4.28 4.58 4.67 
Región Star 
Sao Paulo 8.43 9.66 13.08 15.00 17.41 IT.59 18.33 Paraná, 1.28 1.74 1.88 2.24 3.00 4.U7 5.81 
Santa Catalina 1.61 1.98 1.84 2.18 2.86 3.00 3.03 Río Grande del Svúc 4.38 6.26 6.59 7.12 8.05 8.02 7.70 
Región Centfo-Oeste 
Mato Grosso 0.61 0.65 0.68 0.80 1.05 1,01 1.29 
Goias 1.61 1.59 1.46 1^68 2,00 2.33 2.76 Distrito Federal - - - • - - 0.20 
Puentes; Censo Demográfico, Setxe Nacional, Voliomen I, pág. 255, IBGE, 1950? 
Populacao Do Brasil. Separata del Anuario do Brasil, I96I, IBGE. 
El estado de Giianabara fue el Distrito. Federal hasta I96O. a/ 
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Talsla 5 
ESTRUCTUM POR GRANDES GRUPOS DE EDAD DE LA POBLACION TOTLL DE LOS 
ESTADOS DE LA REGION SUR DESDE 1872 
Estados Gruños de edad 
Años 
1872 1890 1900 1920 1940 1950 
Sao Paulo 0 - 1 4 
15 - 59 












4 2 . 4 6 
53.44 
5 . 8 6 
0.24 






4 . 4 6 
0 . 1 4 
Paraná 0 - 1 4 37.44 4 4 . 9 4 47.65 44.18 43.84 43.36 
15 - 59 59.06 5 0 . 9 7 4 8 . 4 2 51.91 5 2 . 4 3 53.07 
60 y más 3.50 3 . 9 2 2.54 3.80 3.70 3.40 Ignorada 0 . 0 0 0 . 1 7 1.39 0.11 0 . 0 5 0.17 
Santa Catalina 0 - 1 4 4 5 . 1 4 4 3 . 1 9 46.90 44.84 4 6 . 2 0 45.63 
15 - 59 5 1 . 4 7 5 2 . 1 4 49.21 51.18 5 0 . 1 0 50.56 
60 y más 5 . 3 1 4 . 6 4 3.37 3.80 3 . 6 8 3.60 
Ignorada 0.08 0 . 0 5 0.52 0.18 0.02 0.21 
Río Grande del 0 - 1 4 29.32 4 5 . 1 1 47.89 43.71 4 2 . 8 8 41.30 our 1 5 - 59 57.05 5 0 . 2 7 4 8 . 3 6 51.79 52.87 53.91 
60 y más 13.57 4 . 5 0 5.38 4.16 4 . 1 5 4.59 Ignorada 0.06 0,12 0 . 3 7 0.34 0.10 0.20 
Fuente % Cuadro 1 de las publicaciones del censo de 1950 de cada uno de los 
estados de la región Sur. 
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Oíatla 4 
ESTRUCTURA POR GRiiOTES GRUPOS BE EDAD DE LA POBUCION TOTAL DE LOS 
ESTADOS DE LA REGION ESTE DESDE 1872 
Estados Grupos de edad 
Años 
1872 1890 • 1900 1920 1940 1950 
Sergipe 0 14 
15 - 59 


























Bahía 0 - 1 4 
15 - 59 


























Minas Gerais 0 - 14 
1 5 - 5 9 























Espíritu Santo 0 - 1 4 
15 - 59 
























Río de Janeiro 0 - 1 4 
1 5 - 5 9 























Guanabara 0 - 14 
15 - 59 

























Fuente; Cmdro 1 de las putlioaciones del censo de 1950 de cada uno de los 
estados de la región Este. 
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Tabla 5 
ESTRUCTURA i'OR GRANDES GRUPOS DE EDAD DE LA POBLí'iCIOH TOTAL DE LOS 
ESTADOS Y TERRITORIOS DE LA REGION NORTE DESDE 1872 
Años 
Territorios edad 1872 1980 1900 1920 1940 1950 
Guaporé 0 - 1 4 
15 - 59 






Acre 0 ' 14 
15 - 59 














Amazonas 0 - 1 4 
15 - 59 

























Río Blanco 0 - 1 4 
15 - 59 






Pará 0 - 1 4 
15 - 59 

























Amapá 0 - 1 4 
15 - 59 






Fuentes Ciiadro 1 de las publicaciones del censo de 1950 cada uno de los 
estados y territorios de la región Norte. 
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fatla 6 
ESTRUCTURA POR GRANDES GRUPOS DE EDAD DE LA POBLACION TOTAL DE LOS 
ESTADOS DE LA REGION CEKTRO-^OESTE DESDE 1872 ' 
Estados Grupos de edad 
Años 
1 8 7 2 1890 1 9 0 0 1920 1 9 4 0 1 9 5 0 
íáato Groase 0 -T 1 4 38.12 3 8 . 4 9 3 9 . 3 9 38.30 4 2 . 5 7 44.60 
1 5 - 59 5 4 . 0 4 5 5 . 4 8 5 4 . 9 6 54.67 5 4 . 2 3 5 1 . 6 3 
60 y más 7 . 6 0 4 . 5 4 4.03 6.81 3.12 5 . 4 9 
Ignorada 0,24 1 . 4 9 1.62 0.-22 0.08 0.28 
Goias 0 - 1 4 4 0 . 7 7 4 0 . 7 3 4 1 . 1 3 4 3 . 2 9 4 4 . 7 6 4 4 . 8 2 
1 5 - 59 5 5 . 0 1 5 4 . 9 0 5 4 . 7 0 5 2 . 8 5 5 2 . 1 0 5 1 . 9 5 
60 y más 4 . 1 5 4 . 1 7 3 . 3 4 5 . 3 8 3 . 0 9 3.OI 
Ignorada 0 . 0 9 0 . 2 0 0 , 8 3 0.48 0 . 0 5 0 . 2 5 
Fuente s Cmdro 1 de las publicaciones del censo de 1950 de cada uno de los 
estados de la región Centro Oeste. 
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Tabla 7 
ESIRÜCTDIIA POR GRA-ÍDES GRUPOS DE EDAD DE Lá POBLACION TOTAL DE LOS 
ESTADOS DE LA REGIOK NORDESTE DESDE 1872 
Estados Grupos de edad 
Años 
1872 1890 1900 1920 1940 1950 
I'Jarañón 0 - 1 4 
15 - 59 























Piaui 0 - 1 4 
15 - 59 
60 y más 
Ignorada 




















Geará 0 - 1 4 
15 - 59 
























Río Grande del 
Norte 
0 - 1 4 
15 - 59 

























Paraiba 0 - 1 4 
15 - 59 





















Pernambuco 0 - 1 4 
15 - 59 

























Alagoas 0 - 1 4 
15 - 59 

























Paentes Ciiadro 1 de las publicaciones del censo de 1950 de cada uno de los 
estados de la región Nordeste. 
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Tabla 8 
INDICES DE MíiSCULINIDáD, SEGDN LOS ESTiiDOS Y MIDÍÍDES DE M FEDERACIOIT Y 
LOS iiiiOS DE LOS CENSOS 
Estados y unidades de 
la Federación I872 1890 1900 1920 1940 1950 
Brasil 106.6 102*0 104*2 101.6 100.0 99.3 
Guapore - - - - 150*6 
Acre - « 171.3 123.5 120.1 Amazonas 120.4 120.8 120.8 117.5 106.5 105.3 
Río Blanco - > - 115.8 
Pará 107.3 102.6 105.3 104.5 100.5 100.5 
Amapá - - - - 110.8 
Marañón 99.2 97.4 97.7 96.2 98.8 99.6 
Piauí 102.5 99.8 102.4 100.9 98.1 97.9 
Ceará 102.8 96;2 97.6 93.5 96.8 96.2 
Río Grande del Norte 104.0 95.0 95.4 94.4 97.9 95.9 
Paralba 101.1 92.6 99.0 95.1 96.3 94.5 
Pemambuco 103.8 95.6 99.0 96.0 94.7 93.9 
Alagoas 99.4 96.0 105.4 96.0 94.3 92.9 
F. Noronha ' - - - -
Sergipe 94.4 94.3 96.7 91.6 91.2 90.9 Bahía 109.0 100.1 99.5 97.5 95.5 94'. 8 
Minas Gerais 105.5 104.5 104.7 102.6 99.8 98.8 Serra dos Aimorés — 105.8 
Espíritu Santo 101.9 105.5 108.6 105.6 103.0 102.9 
Río de Janeiro 114.7 103.3 104.2 / 103.0 102.1 102.1 
Guanabara 136.6 128.3 133.1^ 106,9 99.2 95.7 
Sao Paulo 108.8 104.'6 108.1 107.6 104.6 103.6 
Paraná 104.7 105.7 106.8 107.0 105.1 lü6.6 Santa Catalina 103.2 100. s 101.8 103.3 102.4 102.5 
Río Grande del Sur 108.9 104.7 103.4 102.3 100.4 99.9 
Mato Grosso 109,8 103.4 102.7 117.3 114.1 108.0 Goias ,100.4 97.9 100.3 102.8 102.7 103.5 Distrito Federal «w, 
Fuente t Cuadro 1 del censo de 1950 > para cada estado o unidad de la fede-
ración; y cuadro 1 del volumen general. 
a/ Censo realizado en 1906, 
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Tabla 9 
POBLACION M S C U L m ECOlíOMICAMEil'EE ACTIVil ]3E 10 ¿ÍÍOS Y MAS 
DE EDAD, y PROPORCION DE ESA POBLACION DEDICADA A LA 




Estados, y territorios 
Proporción de la 
. , agricultura • 
1940 1950 1940 1950 
Guapem 64 a 2 19.30 
Acre , 60.82 59.26 24.69 21*85 
Aíiazonas 57.18 54.09 41.96 37.78 
Rio Blanco - 57.52 - 58.88 
Para'^  56.96 53.34 53.08 47.69 
Anapa - 55.21 - 34.41 
iviarañiSn • 56.20 56.38 79.55 79.16 
Piauí 57-.O4 54.82 84.00 85.40 
Ceará 55.60 54.34 83.29 • 81.47 
Río Grande del Norte 60.07 55.35 81.50 77.24 
Paraiba 58.19 55.62 • 85.91 82.55 
Pernambuoo 57.75 56.26 73.91 70.04 
Alagoas 55.68 54.20 79.24 77.79 
Sergipe 56'.94 54.16 74.31 71.35 
Bahía . . 59.12 55.47 78.76 74.89 
Minas Gerais 57.14 55.42 78.89 73.52 
Serra dos Aimorés • 54.35 94.50 88,65 
Espíritu Santo 55.47 55.28 80.80 76.33 
Río de Janeiro 56.04 54.74 57.30 44.21 
Guanabara 60.54 61.57 34.22 24.50 
Sao Paulo 60.52 60.15 58,61 46.23 
Paraná 58.29 57.47 72.65 70.42 
Santa Catalina 54.43 51.99 71.54 65.81 
Río Grande del Sur 57.01 55.52 64.55 62.98 
Mato Grosso 58.50 . . .55c28 . 61^08 . 65^ .06 
Goiás "58.00 55.88 . 85.61 . 85.08 
Fuentes; Cuadro 55 del Censo Demográfico, 1950, Serie Nacio-
nal, Volvimen Ij y cuadro 54, Censo Demográfico 1940, 
Serie Nacional, Volumen II. 
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Tabla 10 
áNüLFABETISMO DE LA POBMCIOK TOTiL DE U S UNIDADES DE LA 
lEDBRilCION DESDE I9OO 
(En porcentajes) 
País y unidades de la 
Federación 
Años 
1900 1920 1940 1950 
Brasil 65.11 64.94 55.97 50.49 
Rondonia 49.26 
ácre - 60.02 58.28 62.91 
Río Blanco — 52.98 
Amapá - - - 54.95 
Amazonas 58.27 61.47 55.88 54.22 
Pará 58.65 58.18 52.71 49.46 
Marañón , 65.37 77.23 75.83 75.61 
Piauí 74.29 81.31 77.11 72.51 
Ceaxá 71.58 72.81 68.87 66.49 Río Grande del Norte 71,08 73.55 68.82 66.95 
Paraíba 75.61 80,16 75.32 69.55 
Pemarabuco 72.19 74.75 70.50 66.64 
Alagoas 73.34 78.82 77.17 75.55 
Sergipe 69.98 77.15 70.58 66.04 Bahía 71.39 75.03 71.56 66.74 
Espíritu Santo 59.42 64.60 55.27 52.10 
Minas G-erais 65.92 68.84 60.58 55.20. 
Río de Janeiro 65.08 64t45 50.83 42.75 Guanabara 32.90 25.78 47.87 15.29 
Sao Paulo 65.71 58.47 42.14 55.18 Paraná 64.60 59.97 50.85 46.75 Santa Catalina 63.54 58.37 45.77 57.54 
Río Grande del Sur 53.12 44.46 38.31 55.61 
Goias 71.14 76.97 72.31 64.86 
Mato Grosso 63.34 58.46 55.15 47.49 
Fuentes Cuadro 1 de las publicaciones del censo de 1950» 
del país en general y de cada una de sus Unida-
des. 


